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P A G O A D E L A N T A D O 
F E A N Q Ü E O C O N C E E T A D O 
E l e m p r é s t i t o Dawes 
E l perspicaz escritor Jacques Bainyi-
lle, que ea L A c l i o n Frangaise dirige la 
sección de polít ica internacional, califi-
ca de victorias morales de Alemania los 
dos grandes sucesos recién acaecido»: 
el aéreo—travesía del zepelin «Z. R. 3» 
y el f inanciero—omisión del empréstito 
llamado iXawes—. Y as í es evidenue-
mente. 
Contra todas las acusaciones de bar-
barie y mala fe sostenidas durante un 
período de diez años por la caái tota-
üdad de la Preusa y de las potencias 
del mimdo, consigue Alemania el reco-
nocimiento universal de su genio inven-
tivo y civilizador con el maravillQSo ex-
perimento de su técnica y audacia, y 
el de su solvencia moral con el présta-
mo que le acaban de hacer, y en el 
que toman parte diversas naciones, en-
tre ellas antiguas y perennes enemigas 
mortales. 
Este últ imo reconocimiento significa 
un triunfo mucho m á s importante que 
el primero, porque, en verdad, nadie 
dudaba ín t imamente de la capacidad 
de Alemania piara neializar ptrodigíae 
técnicos y las m á s altas empresas, se-
gún lo demostró en la guerra, mien-
tras que muchas y grandes dudas po-
dían abrigarse respecto a su buena fe 
en el cumplimiento de las obligaciones fi-
nancieras, después de haberse visto su 
conducta en la postguerra señaladamen-
te, como escribe un conocrdo economista 
aLemán—Lamsburg'ii—Kcal preiaipitar en 
los abismos de la inflación m á s estúpida 
que se haya registrado en la historia 
del mundo, un tercio de su) capital na-
cional, sin que los autores y los cómpli-
ces de este crimen contra el capital ha-
yan sido castigados, n i siquiera sola-
mente apartados de la escena polít ica». 
E l éxito de la reciente emisión del 
empréstito a l e m á n equivale a pasar la 
esponja sobre tan lamentable tara y a 
rehabilitar el crédito del Estado que la 
encamaba. «Y ello da una idea—dice el 
cronista financiero de L'Information—de 
los tesoros de indulgencia de los ca-
pitalistas y de sus facultades de ol-
vido.» 
Sin embargo, por indulgencia y ol-
vido simplemente, no se explica el éxi-
to de la emisión. H a actuado en él, co-
mo factor decisivo, esa potencia formi-
in v n v a ^ l l l a d o r a que es hoy, la 
Banca de los Estados Unidos. Y esta 
Banca lia actuado así, de acuerdo, na-
turalmente, con el Gobierno de su país , 
porque los intereses yanquis, en todos 
sus ordenes, la empujaban a ello. 
Loa Estados Unidos no quisieron, co-
rno kc sabe, firmar el Tratado de Ver-
salios, ni tomar parte oficialmente en 
las deliberaciones de sus antiguos aso-
ciados sobre la política a seguir frente 
a Alemania, pero tampoco podían aban-
donar toda intervención suya en Euro-
pa por los cuantiosos créditos que con-
tra ésta tienen, y por las posibilidades 
m í o todavía ella les ofrece para coíoca!r 
sus capitales y producciones sobreabun-
dantes. Idearon, por tanto, el plan Da-
wf s - - i mo modio di- penetrar y situar?e 
en Europa, sin el incómodo lastre d 
los compromisos do guerra, que aún in-
vocan y pretenden hacerlos valer sus 
antiguos aliados, y con la ventaja de 
que se creaba aquí de tal suerte una 
nueva s i tuación de la cual iban a ser 
los árbitros y señores. Con el plan Da-
wes vienen, en efecto, oomo dominado-
res y toman las mejores posiciones en 
la misma lAlemania, cuya capacidad 
técnica y duya labórioKidad eficiente 
les atrae con el incentivo codicioso de 
£u posible explotación. 
L a ingerencia política que los yan-
quis no quisieron ejercitar como con-
'ocuCTicia de su part ic ipación en la 
guerra, la ejercerán desde íihora en 
adelante como iniciadores y ejecutores 
fiel plan Dawes. Pol í t icamente , las di-
ferencias son perceptibles en ventaja 
de la posición yanqui. E l Tratado de 
Versalles quedará arrumbado en cuan-
to su apl icación pudiera perjudicar a 
los Estados Unidos: el plan Dawes pri-
mará en salvaguardia de los intereses 
íiorteamcricanos. 
E l dinero del empréstito se destina a 
estaibilizar la moneda alemana y a fi-
nanciar los pagos de reparaciones. Pa-
ra lo primero, se reorganiza el Banco 
de emisión, que será a base de oro y 
que estará administrado bajo la direc-
ción de un Consejo, del que formarán 
parto los representantes de los Estados 
suí-criptores. E l representante yanqui 
tendrá la preeminencia consiguiente a 
la autoridad que le da el peso decisivo 
de su voto en todos los asuntos que se 
resuelven solamente con la aportación 
de ingentes sumas de dinero. 
Para lo segundo, se ha nombrado un 
agente general de reparaciones, que, co-
mo ya hace tiempo lo anunc iábamos , 
y así tenía que ser, es de nacionalTdad 
yanqui. 
Son, pues, dos puestos de observación 
inmejorables para estar a l corriente de 
lajs grandes opteraciones financieras 
que se preparen para desarrollarlas en 
Alemania y gran parte de Europa. Y 
estar al corriente de estos preparati 
vos quiere decir estar en posición de 
ventaja y excelencia para maniolbrar 
en el campo fructuoso de estos vastos 
negocios de la finanza internacional. Si , 
además , por añadidura, se les retribu-
ye a los banqueros lanzadores del em-
préstito con una comis ión nada menos 
que de 4 1/2 por 100 del capital nomi-
nal, y con una eventual, pero casi se-
gura ganancia inmediata, consistente en 
el margen entre el tipo de emisión—92 
por 100—y el capital escrito, al cual 
se le asigna fijamonto el interés anual 
de 7 por 10O—todo ello verificado en el 
empréstito Dawes—, ?e rompi-en'de que 
la Banca norteamericana haya puesto 
(Continúa al final de la 2.* columna.) 
impresión favorable a losigi estatuto provincial L a p o s i c i ó n d e K a l á a h a s i d o e v a c u a d a 
conservadores ingleses 
Los laboristas están haciendo gran-
des esfuerzos para asegurar el dis-
trito a Macdonald 
Violento ataque a los l iberales 
(IUDIOGRAMA EsrEciAL DB E L D E B A T E I 
LtE}A-FIK1 iD, 22.—jba gran preocupación 
actual del X«aboiir Party es el distrito de 
Aberavon, donde cada vez hay más temores 
de que resulte derrotado Macdonald en su 
lucha con e l candidato liberal, apoyado por 
los censen'adores, ya que en iae e lecc íonee 
pasadas el primer ministro no obtuvo ,ma-
yoria sobro sus dos contrarios unidos. Pue-
de dacifse que todas las peronaüdades la-
borist-as han pasado ya por el distrito para 
pronunciar su discurso de apoyo al jefe del 
partido. 
Kste, hablando en un mitin femenino, ha 
lamontado que sus ocupaciones no le per-
mitieran dedicar todo su tiempo a Abera-
von. l i a explicado quo en su viaje por el 
Norte y el CJentro de Inglaterra ha asistido 
a 90 m í t i n e s en diez días y ha reoerrido 
700 millas. «Ah, amigos míoB—terminó—el 
magníf ico esfuerzo nuestro es ^o que tiene 
tan ansiosos a los d e m á s partidos.» 
Macdonald ha dirigido hoy a todos los 
candidatCfs laboristas un manifiesto en el 
que dioe : 
«El laborismo es tá haciendo un esfuerzo 
magníf ico en nuestro país . Aunque hemos 
de hacer freníe a una oposición en la Pren-
sa y a acuerdos realizados en los distritos, 
como ni i ígún otro partido, ha tenido que 
afrontar hasta ahora, aiuesfera causa e s t á 
haciendo grandes progresos en todo el país . 
E l pueblo está con nosotros, y nada podrá 
contener nuestro avance. 
Os e n v í o mis» votos más fervientes de 
triunfo en vuestra lucha por la paz exte-
rior y la reforma social en Inglaterra.» 
Los conserradores, optimistas 
Loa agentes electorales del partido con-
servador se muestran muy confiados en el 
triunfo, después de haber recibido los pri-
meros informes d é los distritos. Su princi-
pal atenc ión se dirige al Lancashire y al 
Yorkshire, que son considerados como l a 
clavo del triunfo; en estas regiones la im-
presión es satisfactoria y esperan reconquis-
tar los puestos que el proteccionismo les 
hizo perder en la e lecc ión pasada. 
Todo el tesfuerzo de Jos conservadores! 
tiende a obtener la mayoría absoluta, v pa-
ra ello su Prensa trata de convencer a los 
liberales, que han de elegir entre un con-
servador y un laborista, para que voten al 
primero. 
Daldwm publica hoy un art ículo en el 
«Evening N e w s » , declarando que si e l par-
tido conservador vuelve al Poder, como con-
fía, una de sus primeras preocupaciones será 
restaurar las medidas do defensa de las 
industrias, ayudar al 'comercio y reducir 
los impuestos. 
Un viaje tr iunfal de Lloyd 
George. 
En el Lancashire L loyd George ha rea-
lizado un viaje triunfal, siendo acogido con 
entusiasmo en las principales ciudades que 
visitó ayer en automóvi l . 
Habfa un tiempo pés imo, y el jefe l i-
beral regresó a Mauchester completamente 
mojado, pero muy satisfecho de su viaje. 
Mañana sale para Pembrolteshire, donde su 
hijo lufha como liberal. 
Por cierto, quo las familias de los gran-
des jefes polít icos ingleses e s tán abundan-
temente representadas en estas elecciones. 
Luchan , entre otros, un hijo do Macdo-
nald. dos hijos de Henderson, uno de U o y d 
George. otro de lord Derby y. por ú l t i m o , 
en campos diferentes a los do sus padres, 
un hijo de Baldwin, candidato laborista, y 
el yerno de lord Curzon, que, como labo-
rista, ee presenta contra uno de los OBam-
berlain.—B. W. S. 
í D o las Agencí f i s ) 
SE CREK EN E L TRIUNFO 
CONSERVADOR 
L O N D R E S , 22. — Continúan aumentando 
las apuestes en favor de la vuelta de los 
conservadores al Poder. A pesar del opti-
mismo de los laboristas, parece que Macdo-
nald no tiene asegurada todavía la reelec-
ción en su c ircunscripción. 
Los c írculos conservadores no ocultan que 
tienen cada vez más fundadas sus esperan-
zas en el triunfo. 
Será una verdadera descentra-
lización de las Diputaciones 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l presidente de la 
Mancomunidad, señor Sala, ha m a n i í e s t a -
do hoy a los per.Vadietas, que han regresa-
do de Madrid los oousejoros señores Turell 
y Sana Buhlgas, que vienen excelentemente 
impresionados de sus gestiones en la Corte. 
También dijo el señor Sala, que ha reci-
bido dos telegramas del subsecretario de Go-
beruación, señor Mart ínez Anido, y del di-
rector de AdministracLbn local, señor C a l -
vo Sotelo, que e s tán elaborando el estatuto 
de las Diputaciones, dlieieodo que so trata 
de un documento quo puede llamarse his tó-
riuD y m e d i t a d í s i m o en todas sus partes, es-
pecialmente en lo que se refiere a Obrag pú-
blicas. 
E l estatuto constituye una verdadera des-
centra l izac ión administrativa de las Dipu-
taciones, estando hecho no solamente para 
¡85 Mancomunidades, como la catalana, si-
no para que s irva para regular a las Dipu-
taciones aisladas. 
LA SEMANA ASCETICA 
EN VALLADOL1D 
o 
E L D E B A T E s e r á laforinado por 
don Manuel Grafía 
H a salido para Valladolid nuestro que-
rido compañero don Manuel Graña, con 
objeto de informar cumplidamente a 
nuestros lectores de los actos orgajiiza-
dos con ocasión de la Semana Ascética, 
que hoy comienza en dicha ciudad. 
Severo castigo al poblado del Lesva. Dos puestos al 
norte de !a carretera de Tánger 
— E B 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Las posiciones1 de Vi' r 
nest Collado, Marcelino González y Val 
verde y Las fuerzas Regulares, situadas 
al Este de Taudcdt, sostuvieron fuego 
con el enemigo, ¡rin novedad por nues-
tra parle. 
Zona occidental,—La columna del ge-
neral Castro avacuá la posic ión de Ka-
láa, Causándole bastantes bajas al ene-
migo y recogiórudole un rernington y 
cuatro mausers. L a columna de Góngo-
ra , con ayuda eficaz 'de la AviacUüi, 
cont inuó la operación para asegurar el 
camino de Tánger, estableciéndose dos 
puestos al Norte de ha carretera citada, 
y ret irándose después ordenadccnienle al 
campamento. L a del Fondak continuó 
también sus operaciones, en coirúbina-
ción con La del coronel Góngora, esta^ 
bleciendo un puesto al Norte de ta ecb-
rretera vértice del Yebel Ileddia, para 
dominar el poblado del Lesva, que fia 
sido severamente castigado, incendián-
dole. 
Zona Larachc.—Ayer se efectuó con-
voy a May da, continuando ayer y hoy 
el apTOvisionamievüo de Zoco el Jemis, 
restableciéndose la comunicac ión lele-
fónica y retirándose artillería, automóh 
viles> numerosos efectos y resto de en-
fermos y finidos, sin novedad. También 
ha sido abastecido hoy Nuader, y se 
L O D B L O I A 
-EEJ-
Ofra Internacional 
E n estos días (22 a 26 de octuibre) se 
celebra en Par í s la Asamblea constitu-
yente de otra nueva Internacional, bien 
distinta por cierto de la Internacional 
radical, a que ayer nos referíamos, y 
distinta también de las innumerables 
internacionales que ya conocemos. 
Treinta naciónos anunciaron el pro-
pósito de enviar delegados a l a Asam-
blea, a la que se han unido a d e m á s la 
üni&n internacional de l a propiédSad 
de la tierra y la Unión internacional de 
las clases medias. 
He aquí una s íntes i s del programa: 
«Paz internacional y paz interior. 
Acercamiento de Tos pueblos con respeta 
doctrina católica. Lást ima que as í sea. 
Los organizadores de la nueva Inter-
nacional real izar ían una ohra mucho 
m á s fecunda, aun desde su punto de 
vista, proclamando su adhes ión a l a 
ímproba tarea pacificadora de la Igle-
sia. 
Cambó y Marruecos 
Se ha recordado oportunament-a. en estos 
días en que el comeotario al art ículo do 
Lloyd George sobre Marruecos ha consumi-
do espacio en todos ios periódicos, que el 
señor Cambó había sostenido mucho antes 
la misma tesis en unos artículos que publ icó En DEBATE en 1922. 
Una cierta necesidad de buscar la inter-
pretación m á s torcida que pueda darse a 
absoluto a la idea de patr ia y a Itu t r a - 1 !a.s casas J ' ^ c o ser lo que i m p u í s a a « L a 
• Libertad» a escribir: «Lo i lógico, lo «cuco», 
d ir íamos en el lenguaje vulgar, es man-
tener un criterio en el Gobierno y sostener 
el opuesto cuando las responsabilidades del 
Poder no gravitan sobra la conciencia .» Con 
estas palabras «La Libertad» acusa al se-
ñor Cambó do no haber sostenido un cri -
de 
diciones nacionales. 
Sol idaridad socia'l. 
Repudio dtel principio de la luch 
clases y de toda guerra c i v i t 
Inte l igenc ia entre las diversas clases so 
c í a l e s . 
Defensa del r-erecho de propiedad pr iva 
da en todas sus formas contra la s o c ñ d - ter'io antignerrero, concordante con 
«LA DESTRrCCION D E L P A R T I D O 
LIBERAL» 
L O N D R E S , 22.—Para contestar a los ata-
ques de determinados libera'es, el partido 
laborista publica un comunicado diciendo 
que los laboristas de?ean la destrucción final 
del partido lilxjral. «Cuando no haya m á s 
que dos partidos—dioe el documento—, tan-
to mejor para el país .» 
Bernard Shaw, qu i trabaja la oábdidaiara 
de miss Margarot Bondfield. ha pronuncia-
do en Nortl^ampton un discurso, en el que 
ha dicho: 
« H a c e cien años los i)€riódicos ingleses 
hablaban de George Wilshincrton como ha 
poco lo hicieron de Lenin y Trotsky. 
Todo intento de restaurar el antiguo ré-
gimen ruso sería un crimen. E l Gobierno 
de los soviets es un hecho consumado. Se 
dice que no ha pagado sus deudas. Tampoco 
las ha pagado Francia , que debe a Inglate-
rra 600 millones; ¿ y quién se atrevería ai 
pedir que no la prestáramos más d inero?» 
zación y el comunismo de bienes.» 
E l programa anuncia después los de-
signios de la nueva internacional «de 
no consentir el monopolio de los ele-
mentos revolucionarios en las organi-
zaciones internacionales, tanto m á s ne-
cesarias para la defensa de los princi-
pios de la verdadera civil ización cuan-
to son m á s rudos los ataques que a di 
chos principios dirigen aquellos elemen-
tos, aprovechándose de las citadas or-
ganizaciones» . 
Al lector habrán de parecerles tan 
levantados como a nosotros los propó-
sitos que acabamos de transcribir. Si 
en la defensa que se anuncia del dere-
cho de propiedad no so comprende la 
de algunos obreros, capitalistas conde-
nados en las Encíc l icas pontificias—y 
nada autoriza esta mala interpretación 
de la frase «todas las formas de la pro-
piedad privada»—, el programa de la 
nueva Internacional copia, en definiti-
va, las ideas de los católicos soibre la 
materia. Pero eáta coincidencia, plausi-
hle como hecho, se convierte en con-
tra do la creación del nuevo organis-
mo, o permite presumir, al menos, l a 
escasa eficacia de su fabor futura. 
L a s ideas para ser expansivas no tie-
nén bastante con ser justas en su indi-
vidualidad. Necesitan sostenerse unas a 
otras, basarse <m principios, constituir, 
en fin, un sistema con la fuerza de un 
conjunto organizado y vivo. Ideas vi-
vas son po" eso las que profesa cT ca-
toMcismó respecto a las relaciones in-
ternacionales; e ideas muertas serán, 
probr!;hlomente, las que ahora, se anun-
cian, repudiando de un modo expreso de problemas, que son, en esencia, los mis-
tenido después , en el Gobierno do que formó 
parte tras los graves acontecimientos del 21. 
«La Libertad» padece una ofuscación o 
m á s bien una falta parcial de memoria. 
Becuerda con notable exactitud las circuns-
tancias concernientes a la aparición de los 
artículos del s eñor Cambó y «¿Vida que 
t a muién en E n DEBATE v ió la luz una carta 
que el ilustre ex ministro cata lán bahía 
u n g i d o a su presidente, en febrero del mis-
mo 22, cuando el ambiente estaba lleno de 
planes bél icos . E n esa carta el señor C a m b ó 
hja do un modo tan claro, desde el mismo 
seno del Gobierno, su actitud francamente 
opuesta a las empresas guerreras marroquíes 
que no es posiWe asociarle a ellas en lo más 
m í n i m o . 
Como e l asunto nos concierno por haberse 
publicado en EL DEBATE el documento a 
que nos referimos, y como a d e m á s - l a de-
fensa de la verdad nos concierne siempre, 
remitimos a «La Libertad» a nuestra colec-
ción. E n el n ú m e r o de . E n DEBATE que 
apareció el 25 de octubre dq 1922 encon-
trará el texto íntegro de la carta del señor 
Cambó. 
Un buen programa 
municipal 
L a gest ión del alcalde de Torrelavega, de 
que ayer nos hac íamos eco, constituye ua 
programti práctico de gobierno municipal, 
que bien merece ser ofrecido a Ja considera-
ción públ ica y a . la imitae ión de quienes 
puedan imitarlo, en estos momentos do vital 
trascendencia para el porvenir de nuestros 
Ayuntamientos. 
(Programa práct ico , hemos dicho, porque 
las declaraciones de don Bonifacio del Cas-
tillo publicadas en EL DKBATE son una íiel 
referencia de la realidad, si no es que ésta 
las sobrepuja todavía . Y programa ejemplar, 
aun tratándose de un Municipio de 10 000 
habitantes, porque abarca un gran número 
Apuntes de una excursión 
a Tánger 
o 
(Andando y divagando) 
—o— 
Por José María P E M A N 
No sé si serán rebeldías de tai carác-
ter de meridional, pero ello es que sopor-
to difíci lmente la t iranía del dato preci-
so y terminante con que los guias de 
viaje parece que quieren sobornarnos 
y comprar de antemano nuestra admira-
ción. Esto—DOS úiccn—tiene tantos me-
tros ; aquello costó tantas pesetas ¡ lo 
de m á s allá tiene tantos años de anti-
g ü e d a d ; y parece que así, a fuerza de 
años , metros y peseta^, quieren tasar 
nuestro entusiasmo. 
No: yo gusto del libre divagar por 
las calles incógn i tas ; limpio de prejui-
cios ajenos; dispuesto para catar por 
mí mismo las bellezas que salten espon-
táneamente a mi paso... E n el rincón 
de una callejuela nos espera muchas ve-
ces la emoción pura, que nunca logró 
producimos una belleza catalogada ofi-
cialmente. 
« « « 
Paseemos, pues, amigo lector, por Tán-
ger. Pero paseemos libremente ; dejamos 
el consabido recorrido total en coche de 
alquiler, en que el cochero, en funciones 
do cicerone, nos lleva, como en estacio-
nes de procesión, a todos los lugares 
consagrados en las sagradas letras del 
Baedeker. Porque la belleza de Tánger 
no es tá aquí o allá. Está en todo é l : en 
el vistoso bullir de sus alegres colores 
bajo la clara r i sa del sol; en el abigarra-
do circular de las muchedumbres por el 
zoco y por las calles morunas; en las 
escenas imprevistas de los cafés o de las 
tiendocillas; en la an imac ión colorista, 
soíbre todo, que le prestan los jaiques, 
las chilabas y las babuchas de los mo-
ros, que, inmóvi les al sol, decoran to-
dos los rincones, como si estuvieran con-' 
tratados exprofesamente para ello por 
un escenógrafo de buen gusto... 
E s a es el alma de la belleza de T á n g e r : 
el color. Yo croo que los espíritus, los 
geniecillos tutelares de Tánger , eran 
unos moritos casi negros que yo vi, que, 
metiendo sus manos hasta los codos en 
unos cubos, estaban enjabelgando los 
escalones de la puerta de su casa de un 
rojo y de un azul descarados e insultan-
tes. L a técnica de aquella decoración ori-
ginal era sencilla y absoluta: un esca-
lón iba de azul y otro de rojo. Aq iú l 
contraste brutal y chillón les hac ía reir 
de a legría , enseñando entre sus labios 
carnosos los dientes blancos y grandes, 
como fichas de dominó. . . 
Y , viendo aquello, se me vino a la 
mente algo que otras veces he medita-
do ya.. . ¿Estarán ellos en lo cierto? 
Nosotros, los europeos, hemos supri-
mido el color: nuestras casas, nuestros 
traje?, nuestras muchedumhres tienen 
la monotonía gris de un retrato. Euro-
pa está vieja; tiene el gusto estilizado 
a fuerza de c iv i l izac ión; tiene la vis-
ta cansada a fuerza de años. . . Por eso 
1 los colores vivos y chillones le molestan, 
{ y entorna lo ojos como una pobre an-
j ciana. 
P a r a las vivezas, para las frescuras 
| primitivas del color hemos inventado 
una palabra despreciativa: ntxsi... 
Pero esto—lo cursi—no corresponde a 
una categoría real y verdadera, oomo 
lo bello o lo feo. E s una categoría pura-
mente relativa. Lo cursi es tá constitui-
do por las bellezas de que ya nos a.bu-
rrimos. 
Por eso muchas veces llamamos cursi 
a lo que no es m á s que una forma joven 
y fresca de la belleza. Los ojos jóvenes 
Otro aplazamiento y sanos—los de los n iños o los de los 
pueblos n iños—aman el color pleno y„ 
L O N D B E S , 22 .—La Agencia Reutor vivo. L a naturaleza, que es perpetotf* 
informa que la instauración del nuevo mente niña, les da el ejenmlo; pero pa-
ra un europeo—según nuestra estética 
ha establecido posic ión en Espolóih, co-
operando con eficacia la Aviación al 
éxito de la operación. 
Combate en Larache 
E l general Vallespinosa dió, a las diez me-
nos cuarto de la noche, los siguientes infor-
mes do la conferoneia telegráfica celebrada 
por e l Directorio con el general Primo do 
Rivera: 
« D e Marruecos encabamos de recibir noti-
cias. En la zona de Totuán las comunicacio-
nes con el Fondak están, perfectamente des-
pejadas. IJOS servicios se realizan sin inte-
rrupción. 
E n la de Larache ha habido umi opera-
ción muy favorable. Todavía no hay deta-
lles; pero ee sabe que hemos tenido pocas 
bajas. E n general, las noticias do Marruecos 
Hon muy buenas.» 
Eficaz bombardeo en Beni Gorfet 
L A R A C H E , 22.—Las noticias del Zoco el 
Je.mis de Beni Aros acusan tranquilidad en 
>1 sector. A la posición de Bab-el-Sor llegan 
cabileños a vender huevos y frutas para las 
tropiis. Varios jefes moros de los poblados 
próximos han anunciado que visitarán al co-
ronel González Carrasco para concertar un 
acuerdo. Siguen transitando los convoyes sin 
que sean hostilizados. 
L a s escuadrillas de aviación han efectuado 
vuelos sobre el macizo de Beni Gorfet y Ahí 
Xerif, que han sido bombardeadas eficaz-
mente. E l bombardeo aéreo sobro la zona 
rebelde ha causádo grandes, destrozos en el 
ganado, en el que so cuentan por centenares 
las v í c t i m a s que los rebeldes no recogen 
porque no pueden comerles, con arreglo al 
rito m u s u l m á n , por ser v íc t imas de muerte 
violenta. En los aduares bombardeados rei-
na espantosa miseria, pues sus moradores 
no tienen reses ni cereales para comer. Las 
gentes, presas de gran pánico, se ocultan en 
cuevas y entre piedras, donde son descubier-
tos por los aviadores, que causan al enemi-
go gran mimero de bajas. 
—JEn Tas operaciones de Gozal y Bab-el-
Sor han sufrido t a mbién los rebeldes gra-
ve quebranto y ha resultado herido Muley 
Hamod el Bazat, que era reconocido entre 
el enemigo como el jefe más prestigioso. 
Noticias recibidas en la Intervención mi-
litar r.sepuran que el número de bajas de 
los rebeldes en lias ú l t imas operaciones as-
ciendo a más de trescientos muertos. Sólo 
una bomba causó quince muertos en la ca-
bila de Sumata. 
—Fuerzas de la mehall^ y elementos afec-
tos de la cabila de Ahí Xerif llevaron ayer 
convoy a la posición de Gorra y a los blo-
caos de Cudia y Saata. L^s fuerzas tuvie-
ron vivo tiroteo con los rebeldes, que opu-
sieron tenaz resistencia al poso del convoy. 
Dice F i l m o de Rivera 
P A R T S . 22. — Interrogado por el enviado 
especial del «Journal» en Totuán , el general 
Primo de Rivera Ra declarado quo la eva-
cuac ión de un gran n ú m e r o de posiciones 
avanzadas no era, ni mucho menos, fiigno 
precursor de una evacuación completa, como 
ailgunos han pretendido hacer creer, sino que 
se trataba simplamente de rectificar errores 
en los métodos de ocupación. 
Nos es impos ib le—añadió el presidente del 
Directorio español—concertnr un acnerdo con 
Abd-el-Krim ni reconocer el Estado del Bif. 
Estamos resueltos a salir vtetoriosos de este 
conflicto, y no hav duda quo venceremos. 
Rasgo patr iót ico 
B I L B A O . 2 2 . — L a condesa de Znbiría ha 
escrito al gobernador una patriótica enrta, 
poniendo a su dispos ic ión, con destino a los 
heridos y enfermos de la campaña de Ma-
mieoos 60 camas del hospitaí de la Cruz 
Roja que ella costea. 
( C O N T I N U A F.N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
El estatuto de Tánger 
rég imen de Tánger ha sido aplazada, 
en espera de que sean resueltos ciertos 
detallos de carácter administrativo. 
Añade la citada Agencia que no se 
concede importancia alguna a dicho 
aplazamiento, el cual no afecta en na-
da a la ejecución del acuerdo conveni-
do hace algunos meses en la Conferen-
cia de Londres. 
I N D I C E - R E S U M E N 
su mejor voluntad en la emisión del 
venturoso empréstito. 
Europa también lo acoge, como la tie-
rra sedienta el agua fecundizante. E u -
ropa no puede restaibleccr su equilibrio 
monetario, desaparecido desde los tiem-
pos de la guerra, sin recobrar el oro 
que se llevó Norteamérica. L a cantidad 
de oro que vuelve con la participación 
yanqui en el empréstito a lemán es, cier-
tamente, escasa, insignificante: unos 
400 millones "de marcos. 
Pero su importancia consiste en que 
significa el comienzo de una corriente 
que so espera, se densif icará y conti-
nuará sin interrupción ha^ta llenar los 
huecos m á s peligrosos. 
No acaban nuestras reflexiones: mas 
hemos de dejarlas para estamparlas en 
otra ocasión, Dios mediante. 
Ramón D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 21 de octubre. 
fen el programa antes aludido) «todas 
las creencias filosóficas», si en és tas Fe 
incluyen los grandes principios de la 
N u e s t r o f o l l e t í n 
E l próx imo sábado día 25 empezare-
mos la publ icación de ra interesante no-
vela de CHAMPOL 
El marido de florera 
E l autor de esta novela manifiesta 
gran hdbiUdád pera penetrar en lo hon-
do del corazón, hicuiano, y logra deli-
cados anál i s i s del sentimiento, que ha-
cen de 
una lectura llena de emoción. S i a esto 
se añade el ¿nlcrés novelesco, podrán 
comprender los lectores el éxito extra-
ordinario obtenido por 
cuando se publicó en francés. 
Drsdr el día 25 nucs'tros lectores po-
dráfi ir apreciando por si mismos las 
bellezas y rl. interés de 
Ei m a n de ísirora 
mos de otras mayores agrupacionea urbanas. 
E l nuevo Ayuntamiento de Torrelavega ha 
sabido, en efecto, atender, desde las" m á s 
elevadas necesidade? de orden espiritual has-
tp. los m á s menudas; aquellas pequeñas ne-
cesidades que, con serlo tanto cuando ee las 
considera individualmente, son en eu oon-
junto de una gran trascendencia, y coneti-
tuyen el índee del bienestar de los pueblos, 
como los detalles quo anuncian en las msas 
el trabajo de una ajna cuidadosa. Construc-
ción y reparación 4c escuelas, policía de las 
costumbres, servicios de cooduccióni de agua 
y otros de higiene públicá, pav imentac ión , 
alumbrado..., hasta arreglo del quiosco de la 
m ú s i c a ; tal es el índice do las reformas ini-
ciadas, y consuma'dfis muchas de ellas ea 
pocos meses por el diligente Concejo santan-
derino. Y todo esto, no con deepilfarros, sino 
mediante una ordenación financiera rigurosa, 
no al azar, sino metódicamente^ con un tra-
bajo intenso de alcalde y concejales, siguien-
do la« l íneas del nuevo estatuto, y con atis-
bos tan felices como ese de la Delegac ión 
de servicios, que no ha pnsado aún do pro-
posición en Madrid. 
I Si en todos los Municipios de Espp.ña. 
proporcionalmente a su naturaleza, se lle-
vara a eabo una labor tan honda como la 
raferida! Y , sin embargo, esa labor es nece-
saria si nuestra renovación polít ica luí de 
significar alguna cosa. Nada es posible en el 
Estado s in el Municipio. No forjaremos 
una nueva Constitución de España si no for-
jemos antes en las costumbres y en la vida 
real la nueva const i tuc ión que de los Muni-
cipios españoles trazó ya hace unos meses 
la «G«ceta>. 
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Morel-Fatlo, historiador, por A n -
tonio Ballesteros Beretta Pá.g. 3 
Retablo callejero, por «Curro 
Vargas» 
Rectif icación, por Carlos Luis 
de Cuenca 
Diez años ha, por Patricio R i -
güel ta 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go Teddy» 
Crónicas municipales (Obras rea-
lizadas por subasta), por José 
María Gi l Robles 
Cotizaciones de Bolsas Pág. i 
Deportes pág . 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Earia» p^g. g 
Noticias p^g" 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — B u e n a acogida al. decre. 
to sobre el estatuto y las Vascongadas. 
E l cable Cádiz-Tenerife , reparado.—El go-
oernador do Barcelona visita las obras 
del puerto (pág. 2 ) . 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — S o ha aplazado la vi-
gonciai dei estatuto do Tánger .—Las im-
presiones c'e Inglaterra son favorables al 
partido conservador.—Se confirma que el 
caddver encontrado es el de Matteotti.— I 
L a Comisión de Hacienda de la Cámara 
francesa ha votado la supres ión do la I 
Embajada en el Vaticano (páginas 1 y 2) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Metoo-
rológico Oficia!). — Temperatura m á x i m a 
en Madrid, 18,5 grados, y m í n i m a . B Á 
E n provincias ia m á x i m a fué de 27 gra-
dos en Alicante y la m í n i m a de 3 en 
León y Burgos. 
timorata^-nada debe de haber m á s «ÍT-
si que 4 a Naturaleza.: una p w s t a de 
sol sprá una cosa cursi, y no menos un 
pnpagayo o un ro^nl. 
E n fin, qne yo creo qpic estaban en lo 
cierto agtfellos moritos. Por mi porté*, 
no vería yo mal q̂ue esta Europa gris, 
que ama las medias tintaí; y le tléne 
miedo al sol, se rejuvoneciera y se ani-
ñara un tanto y Solviera al amor de 
las cosas sencillas y primitivas. Yo me 
a legrar ía de que los niftos "de l a próxi-
ma generacióu, riendo como se reía.u 
aquellos mori tos—¡como no se ríe poî  
aqní!—metieran, como ellos, los brazos 
m nn cubo, y enjabelgasen las puertas 
de sus casas de un rojo y de nn asml 
descarados, chflloues, luminosos... 
* * * 
Este amor al lujo de los colores es al-
go que imprime carácter a l oriental. E l 
célebre Disraeli, convertido ya en lord 
inglés , fué sorprendido en el Parlamen-
to, pocos minutos antes de una crisis 
sensacional, arreghándose ante un es-
pejo el ramo de rosas que llevaba en la 
solapa de su levita... E r a un gesto atá-
vico de hombre oriental. 
Y creo yo que estas pequeneces son 
las . (Jue m á s apartan a las razas y a 
los pueblos... Me parece posible que aqtte] 
maro que pasa ante mí, con su dTaqué-
ta verde y oro ,asomándose entre los 
plegues de su chilaba blanca, pueda 
transigir con mis ideas, con mis senti-
mientos, con mis creencias de europeo. 
Lo que no creo posible es que transija 
con mi chaqueta, con mis pantalones, 
con mi gabardina. No; esa abdicación 
del color tiene que producir en él una 
¡ epugnanf ia invencible. Pedirle que sus-
tituya su turbante por un sombrero de 
paja amarilla y l íneas rectas; pedirle 
que meta sus piernas por unos tubos de 
tola gris, en vez de cubrirlas entre ma-
jestuosos pliegues blancos, ea demasia-
do pedir: yo lo comprendo. 
L a s almas de las razas suelen estar 
en cosas más caprichosas de lo que solc. 
ftacres 23 de oetabre do (2) BIADRTD.—A3o X I T ^ - ^ o j a . 1.7^ 
mos creer, y comprenderlo os el se-
crelo de los grandes colnni7..adores. Cuan 
do Jos primeros (holandeses aparecieron 
ante los chinos de jMa-cao, la improsión 
que produjeron—según fe revela en los 
ÁtíútieS del Imperio—no fué del todo re-
pulsiva, y aún parecía dejar entrever 
una posible simpatíti futum, Pero liabi;; 
algo que constituiría siempre una 'ba-
rrera infranqueable. Los Anales lo dicen 
con asco • Tienen míos pies inmensos. 
Hubiera í ido posible un acercamiento en-
tre los espíritus de aquellos pueblos; 
pero 5>us pies hubieran sido siernpreTrre-
conciliablcs. 
• » » 
Otra nota, muy oriental, que so per-
cibe en Tánger a !;i primera ojeada 
es la serenidad, la quietud. 
Kn una de osas tiendecillas morunas, 
que parecen más bien alacenas, he vis-
to el siguiente cuadro: E l tendero, ten-
dido entre las alfombras y cojines que 
formaban su mercancía, leía pausada-
mente el Alcorán; junto a él, sentado 
en el escalón de la puerta, otro moro, 
de barba venerable, envuelto en una chi-
laba blanca, le oscuchaiba sonriendo con 
beatitud; su cabeza se movía rítmica-
mente en señal áp as«nt inf íenlo; de 
cuando en cuando al/.aba un vaso y to-
maba un sorbo de té con bierbabiTcna .. 
Los miré de cerca; comenté en alta voz 
con mis amigos, como si mirase figuras 
de cera... Al cabo de varías horas pasé 
otra vez por el mismo rincón : el ten-
dero seguía leyendo; el viejo seguía es-
cuchando, moviendo la cabeza y toman-
do sorbos de té.. . 
Y yo creo que todo el secreto de estas 
quietudes, para nosotros inexplicables, 
es que gozan de una porción de cosos 
primitivas y naturales que a nosotros, 
los viejos hombres civilizados, no nos 
producen ya impresión alguna. Nosotros 
no comprendemos el placer de respirar, 
por ejemplo. Una respiración sosegada, 
rítmica, llena, es un placer exquisito que 
a nosotros nos está vedado. Tampoco 
sabemos descifrar todo el poema de una 
digestión laboriosa, entre perfumea y co-
jines de soda. 
E l sol, por otra parle, para nosotros, 
no es m á s que un motor de fuerza, un 
homo de calor, cuyo rendimiento cal-
culamos fríamente. P a r a el oriental os 
una fuente do suaves delicias. E l placer 
de tomar el sol, es para nosotros algo 
indescifrable. Nuestra falta de sencillez, 
el cansancio de nuestra civi l ización, no 
nos permito ya gozar de oso estremeci-
miento de las cé lulas Ibajo la caricia so-
lar, que proporciona a los gatos y a los 
moros tan largas y baratas ñoras de fe-
licidad... 
Y esta misma serenidad hace dulce y 
amable el simple placer de andar por la 
rallo. Nadie lleva prisa ; todos caminan 
lentamente: hasta la tropa marcha al 
son de las chirimías , como si fuera pa-
seándose ^anquilamente al sol. Esto, 
para los que salimos del hervidero de 
las ciudades europeas, nos produce Id 
sensación de ir arrastrados por un sua-
ve arroyo de agua templada... 
Esta lentitud aristocrática, ademas, 
es la mejor solución del problema de la 
circulación, que tanto preocupa lihora. 
Tánger, donde no se conoce el atropello, 
a pesar del gentío que circula por sus ca-
llf^. me ha demos-tra3o que no liay re-
gla m á s perfecta de circulación que la 
de marchar cada cual a su destino len-
ta y sorenamente, sin preocuparse de los 
demás. No hay reglamento de policía 
comparable con el propio instinto de con-
servación y el natural equilibrio de las 
fuerzas. E n Tánger no hay porrítas blan-
ca1?, ni letreros, ni bocinas, ni gritos de 
¡ c / i . . . tftíé ro»/! Nada. Allí cada cual an-
da lenta y gravemente hacia su destino. 
De cuando en cuando se siente sobre la 
espalda "la presión suave de la frente 
de un borriquillo. Al avanzar dicha fren-
te, de un modo lógico y natural, resba- | 
lamos sobre su cuello aterciopelado; lue-
fro los serones nos desplazan ; en segiñ-
da. por un Instante, rozamos con dul-
zura la culata, y así casi sin sentirlo, 
el iborriquillo ba pasado blandamente 
h a c í a su destino y nosotros sepmimos 
hacia ¡el mrestro. Torio ha sido sua-
ve y dulce .No es un atropello, es una 
caricia. . . 
¡Ay, si en esto andar de l a vicia, en 
rsto correr cada uno tras su destino, 
nuestros roramionios fueran tan suavos 
y blandos como él de los borriquilos de 
Tánger ! 
^ i 
Círculo de Estudios en 
Salamanca 
T O M A N D O M E D I D A S 
/ 
—¿Esla noche van a echar ustedes «Agua, azucarillos y aguardiente», verdad? 
—Sí, señor. 
—Pues a ver si se arreglan con aguardiente y azucarillos nada más, porque c'e agua andamos muy mal. 
A b d - e l - K a d e r h a b l a a 2 . 0 0 0 i n d í g e n a s 
Contra los agitadores moros. Aduares adictos saludan 
ai general Riquelme 
B A L A M A N O A 22.̂ —Se ha inaugurado en 
la Casa del Esíiirtianie el Gírenlo d'', ! 'u-
dioi asistiendo ha.st>?iil.es estudiantes. E l po-
nente señor Alonso París , habió ar«rca de 
lae «Res idenc ias de l '^tudiantes» tema que 
habrá de presentar esta Federac ión en la 
Asamblea confeueral do Valencia. Hizo ver 
las ventajas morales y materiales de las Pie-
Bjdencias de F-^tudiunte* y exposp t:iin!):én 
las drficultades que so oponen a su cons-
t i t u c i ó n . Finalmente, propuso que se oons-
tituyeran dos Comitós , uno en Madrid y 
otro en Satemancai, para Ja creación de 
residencias de estudiantes. E l Comité de 
Madrid podrían formarlo, a juicio del ora-
dor, el secretario del Rey , el señor S i l ió 
y el marqués de la Vega Inclán ; ej Comité 
de Salamanca cataría presidido por catedrá-
ticos y otros vn' ioíos elementos. 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
Abd-e'.-Kadftr peoomlonda a los Indígenas 
qu« no hagan caso de los agitadoras 
M E L l L i L A . 22 .—Esta tarde Abd-el-Kade-
estuvo en el zoco Arbaa de Jieni S.del. d i n . 
gieudo la palabra a más de 2.U(X) indígenas 
que allí se iiailaban congregados, a los que 
dijo quo desoyeran las proposiciones liala^a-
uoras quo les hicieran los insumiso; y ene-
migos do la civ i l izac ión. Después , hablando 
do una partida de merudeadoree quo cometo 
tet boría^ en ol territorio sometido, dijo que 
España p'erniarú a todo indígena que de-
mmcio o presente un malhoobor y quo paga-
rá esplcmlidamente las confidencias relativa*; 
a los indígenas que so dediquen al espio-
naje. 
Procedonte de Ceuta llegaron en hdro-
avión el teniente coronel señor Bayo, e l co-
mandante Rueda y ©1 capitán Gallarza. 
F a s escuadrillas de esta zona bombardea-
rai, hoy Pieniurriaguel, así como unas con-
ccntiaeiones que habían sido observadas en 
Sidi Drie. 
De QiHxlani sa l ió el baiallón de Andalu-
c ía , llegando hasta Afreu De Taforsit s a l i ó 
uva columna, que efec tuó un reconocíoJien-
tc hasta la llanura de Sepsa. 
Antigua posición restablecida en Benl-
Gorfet. E l general Riquelme recibe comí-
slones de los aduaras adictos 
L A R A C H I ' , 20.—Esta mañana , s e g ú n 
plan de! genereal Riquelme, sal ió del zoco 
Telatza de Raisana una columna para resta-
blecer la antigua posic ión de Taramotz. 
Componian ja columna la mehalla de L a -
rache, la barca amiga, mandada por el te-
niente coronel Sáez Retana, un escuadrón 
de Taxdir, otro de Talavera una compañía 
de zapadores, con material de fortificación y 
ios batallones do Inca y Keus. L a colum-
na , que iba al manda del coronel García 
lioloix, llevaba además dos cañones que ha-
bían de ser colocados en la nueva posic ión. 
Avanzaron en primer término la mehalíj y 
1<>R escuadrones de Caballería, quo ocuparon 
rápidamente la» lomas (pie rodean la po-
Étoión, a la quo subieron los ingenieros y 
el batallón de Inca mientras que a la entra-
da del barranco quedaba un escuadrón para 
Impedir quo el enemigo cortara la retirada. 
F a nueva posición desempeña un papel de 
gran importancia en el llano do Feni í ior fe t , 
pues asegura nuestro dominio en d:cha re-
g i ó n ; sirvo para la protección de los adua-
i-'s QUO so mantienen adictos en los l imiioi 
del Jolot, y hace imposible toda faena agrí-
cola a los enemigos que no depongan con las 
garantías necesarias su actitud rebelde. 
A mediodía quedó oasi terminada la for-
tificación y empezaron a subirse 1&« piezfi.s 
de artillería, cosa que resultó harto dif icul ló-
sa jKjr lo abrupto del terreno. 
L a posición quedó guarnecida por fuerzas 
del regimiento do Mallorai. 
E l gíiiioral Riquelme, acompañado de los 
jefes de Artillería, Ingenieros y listado Ma-
yor y do sus ayudantes, sa l ió temprano de 
la plaza, dirigiéndose a Ta posición recién 
Buena acogida en Bilbao a! 
decreto sobre el estatuto 
B I L B A O , 22.—Los periodistas pidie-
ron hoy su opinión acerca del decreto 
adaptando el estatuto municipal a l ré-
gimen de las Vascongadas al presiden-
te de la Diputación. 
Manifestó éste que, aunque no liabía 
tenido tiempo de examinarlo con dete-
nimiento, y sí solo por encima, le ha-
bía producido muy buena impresión. 
Por su parte, el vicepresidente y 
miembro de la Comisión de régimen eco-
nómico, señor Gardoqui, que intervino 
en la ponencia encargada de redactar 
la exposición dirigida al Directorio so-
bre el estatuto, ha dicho que el real de-
creto revela una labor concienzuda y 
una gran competencia, a d e m á s de un 
gran cariño al régimen de este país , 
hasta el punto de que las rectificacio-
nes hechas en la ponencia le parecen 
muy acertadas. 
Un "negocio" que quiebra 
L a t i lI Asamblea Confederal 
V A L E N C I A , ¿2.—«a quedado consti-
tuida la Junta de la Federación de E s -
tudiantes Católicos para el presente 
curso en la forma siguiente: 
Presidente, don Juan J . López Ibor; 
vice , don .losé l ítasco Such; secretario, 
don José l la io Salvador; vice, don LM I 
t ías Inglada; tesorero, don Luis ( lac 
c í a Alfonso; vocales, don Pablo Mclén-
dez Boscá, don José Coits Gran, don 
L u i s Alvaroz, don Modesto Quilis y don 
R a m ó n IVmot Galán. 
Continúan con gran entusiasmo los 
trabajos do organizarión do la. I I I Asam-
blea confodoral de Estudiantes Católi-
cos, que promete ser un éxito rotundo, 
tanto por sus actuales prácticas on or-
den a la vida escolar como por los fes-
tejos con que los valencianos obsequia-
rán a sus visitantes. 
Como notas s impáticas de compeno-
• trariói) entre las regiónos levantinas, 
hay que citar la concurrencia de \in gru-
po' de esí l idiantes catalanes y alican-
tinos, v ademas l a colebración de un 
¿icto literario, consistente en una confe-
r e n c i a sobre «Los estudios clásicos y 
J a f u n d a c i ó n Bemat Metgo, da<ia pon 
d i s t i n g u i d a p e r s o n a l i d a d c a t a l a n a . 
oc-upida a la que subió a eaballo, siendo re-
eibido por el coronel García Boloix, por el 
teniente coronel Sáez Retana, por el inter-
ventor del zoco Sobb de Beni Gorlct, «eñor 
l Harte, y por el raid de la cabila E i - H w -
sain, quienes dieron cuenta al coinandanlo 
general del e«tado polít ico de la cnbila, api 
como del dur ís imo castigo qaa infligió ayer 
la aTÍAbiÓQ a ios poblados de Sahara y 
Labara, donde se causaron grandes d a ñ o s , 
tanto eu las edi í icaoiones como en el ganado. 
Moros de los poblados amigos vinieron a 
saludar al general Riquelme, quien les dijo 
que España protogem siempre a los lealefi 
y castigaría a los rebeldes, como lo hacía 
actualmente con el restablecimiento de aque-
lla jtonieión (pie estaba destinada a proteger' 
las faenas agrícoia-s de los que se han man-
tenido adictos, y haría imposible a loe que 
bftbiap secundado el movimiento de la barca 
la explotación del rico llano de Beni Gorfet-
Después regrosó el general a Laracbe y la 
columna (pie había operado se replegó al TO-
CO TeJatza de Raisana-
—TA Aviación ha Ix^mbardeíido el macizo 
do Beni dorfot, batiendo las concentraciones 
que tienen incomunicadas varias de nuestra-* 
piisicioues. Se causnron grandes daños en el 
poblado de Beni Merki. 
— H a marchado a incorporarse a la colum-
na del Bab-el-Sor una expedic ión de legio-
narios, mandada por el heroico sargento San-
giorgio. Pníarú a formar parte de la bandera 
dol comandante Canclla. 
Buenas Impresiones del campo 
l . A B \ ( 1 1 1 " , . 20, E l f(m*T¿\ Biqnelme es-
tuvo ayer con sus ayudantes visitando los he-
rido- y bosr>ialÍ7.adnK on M Central v en el 
de la Cruz Roja. E n este ú l t imo ln duque-
sa He la Vidovia le mostró el excelente ma-
terial y dot-Rción para Duras, recientemente 
n d ' i t i ' V d o . Tnnihipp vUitó Riqn/>lme ol bajá 
Rid Mohamcd Eadel Ben Sanch, con moti-
vo de la Pascua del Mulud. 
—Del zoco el Jemis de Beni Aros sigue 
efectuándose la evacuac ión de los heridos y 
enfermos que tenía aquella columna, demos-
trándose el duro castigo que ha llevado el 
enemigo con ej hecho do que se hace e l trá-
fico con perfecta normalidad, as í como el 
aprovisionamiento de las columnas de los 
coroneles Carrasco y Prats, que operan en 
aquella linea. 
—Sigue acentuándose ¡a indecis ión de la 
cabila de Beni Gorfet, que ha sufrido gran-
des dañub en los últ'.mos combates. E l caid 
Hosson, de dicha cabila, conferenció ayer 
con Riquelme di'mdo'o detalles sobre la si-
tuación pol í t ica de la cabila de referencia. 
— A bordo del vapor «Is la de Menorca» 
han embarcado con dirección a la P e n í n -
sula una expedic ión de enfermos y heridos 
leves de las úl t imas oj)eraciüue6. 
También lian embarcado 44 legionarios de 
la segunda bandera, después do cumplidos 
BUS compromisos respectivos. 
Mi l l in Astray en Tetuán 
T E T l ' A N . -21 (A las 2 1 , 8 0 ) . — H á llegado 
a ésta el coronel Milián Astray. Ivstuvo err 
el cuartel de la Legión , donde formaron to-
das las tropas, a las que dirigió una vibran-
te arenga exaltando ol amor a la Leg ión . 
Terminó con vivas a la Patria, al Rey, al 
Ejército y a la Legión. 
Dmpciél c u m p l i m e n t ó a los autoridades y 
sostuvo una conferencia con el general P r i -
mo de Rivera. 
E n el sector de Xauen so ha efectuado el 
aprovisionamiento de las posiciones de Mis-
krela, G^rusín y poblados anejos de las mis. 
mas, con el apoyo de la columna que man-
ía el coronel Niulez de Prado. 
Procedente del campo llegó a esta plaza el 
genenU N/avarro, que informó al general en 
¡efe de las novedades de las columnas y re-
greso de nuevo a Ceuta. 
E l cuarto aniversario de la creación del 
Tercio 
CEUTTAi 2 2 . — P a r a c o u i n e m o r a r el 
cuarto a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n del 
T e r c i o de E x t r a n j e r o s , se c e l e b r ó hoy 
un festival a beneficio de IQS her idos 
legionarios en e; teatro del R e y , ador-
nado i tr imorosamente con p l a n t a s , fio-
ros y troíe»»» miliares; En el proscenio 
h a b í a n sidt, colocados tres g r a n d e s re-
tratos de V a l ^ n z u e l a , M i l l á n - A s t r a y y 
P r a n c o . 
T r a b a j a r o n distingn'idas s e ñ o r i t a s de 
l a loca l idad , as is t iendo las a u t o r i d a d e s con «su» 
aparr.tito para fabricar billetes... 
Y va todo seguido. E l «Salvador» quedó 
E l c a d á v e r de Matteottí 
Eí informe de los peritos confirma 
que no ha hab do sustitución 
(DE XDESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 22.—Los peritos químicos y ento-
mológicos han presentado ya bu informe 
acerca del cadáver de Ma,tteotti, encoutrado 
on Quarbarella. 
E l informe dice que el cadáver debía es-
lar desde hacía mucho tiempo en la fosa, 
y quo en el l» so realizó seguramente la des-
composic ión. E s t a no ha sido activada por 
procedimientos qu ímicos , y los peritos afir-
man quo puede lijíirse la fecha dol entierro 
entre el 7 y el 25 de junio. 
Con estos ivsultidos quedan dostruldas las 
afirmaciones de la Prensa do opos ic ión , que 
eospeohaba que el cadáver había sido llevado 
a Quiartarella recientemente, y que ̂ u des-
composic ión había sido apresurada por me-
dios químicos . De estas afirmaciones nac ió 
la sospecha de que el cadáver encontrado no 
era ol de Matteotti, excepto la oabeza, que 
estaba separada del tronco—Dafflna. 
L V m L T C I A F E R R O T I A R T A 
R O M A , 2 1 . — E l Consejo de ministros ha de-
cidido reorganizar la milicia ferroviaria, quo 
formará un Cuerpo espociulizado, con la mi-
sión de vigilar los intereses de la Adminis-
tración y mantener orden en el serviejo fe-
rroviario, con funciones d© Pol ic ía judicial. 
L a milicia se compondrá do 14 legiones, 
eubdivididos según las diversa^ secciones de 
los ferrocarriles; tanto los oficiales como los 
soldados pertenecerán exclusimmente al per. 
Isonal fen-oviario, y normalmonto serán 2.000; 
pero en caso de necesidad podrán ser aumen-
tados hasta 30.000.—Dafflna. 
D I M I T E D E B O N O 
I R O M A , 2 2 . — E l generri De Bono, coman-
dante de las tropas fnscistas, ha dimitido ol 
cargo, fundándose en que ha terminado y a 
la labor de organización que se le confió. 
TTa sido nombrado gobernador de Somalia. 
MuKsoIini le ha aceptado la d i m i s i ó n . 
ÜIVA H U E L G A E N M I L A N 
M I L A N , 22.—Los obreros de las fábricas 
de automóvi les han iniciado la huelga de 
brazos caídos. 
E s probable que los metalúrgicos se ad-
hieran al movimiento. 
E l referéndum que se ha verificado entro 
los obreros de las fábricas de metalurgia, 
acerca dol contrato de trabajo convenido re-
cientemente, por las corporaciones fascistas 
con los industriales, ha dado los siguientes 
resultados: 
Favorablps a él . 140 votos. 
Contrarios, 11.306. 
Abstenciones. 113. 
Los periódicos anuncian que los indus-
triales entrarán hoy en negociaciones pret-
liminares con la Federación de obreros me-
taliirjñcos. 
Todo ora falso: l a m á q u i n a , los 
b i l l e t e s . . . y el socio 
Por una confidencia llegó a o ídos del co-
misario señor Maqueda que el dueño de un 
«bar» sito en la plaza de la Moncloa era, 
a d e m á s de propietario del establecimiento, 
ur hombre, capaz de llevar a efecto las m á s 
arriesgadas y fantást icas empresa^. 
Y por si alguna de ellas m e r e c í a la aten-
ción del Cód.(go penal, al señor Maqueda opi-
n*1. que no se le deb ía pender de ví'sta. 
Así las cosas, se sujx> que Nicanor iba a 
traspasar el establecimiento; pero antes pro-
tendía redondear la bolsa. ¿ C ó m o ? H e ahí 
el misterio. Las huestes ¿e l comisario de-
bían descifrarle. Por e l pronto, un agente 
se presentó en e l «bar»; l legóse a Nicanor 
y muy despacito le co'ocó el siguiente disco: 
— Y o sé que usted posee un espír i tu ne-
gociante de primer orden. Yo tengo a su 
disposición 40.000 duros. Si pone usted el 
esp ír i tu yo hago lo propio con el metal. 
Ahora, muy en secreto, le diré que ese «pi-
quillo» lo he ganado en Bilbao... de no muy 
buena forma.. .; pero esto «cae por fuera». 
Me Hamo Salvador Pérez . . . Usted tiene la 
palabra. 
Nicanor, que desde que o y ó lo de los 
40.000 duros ten ía los ojos del t a m a ñ o de 
una sopera, no los cerró hasta que cerró trato 
Salvador. E l tenía un maravilloso 
y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
A m e n i z ó ol arto l a b a n d a del T e r c i o . 
E l general Saro marchó anoche a T e t u á n 
A las ocho y veinte marchó anoche a Te-
tuán , eu el expreso do AndaJuda, e l gene-
ral don Leopoldo Saro, acompañado do sus 
ayudanteb, el coinundante Marcrmado y el 
conde de los Moriles. 
E l jefe expedicionario fué objeto al arran-
car el tren de una cariñosq, mani fe s tac ión . 
Acudieron a la estación del Mediodr'a para 
en ir a visitarie pl hotel donde el esp ír i tu 
negociante se cobijaba. 
i - ' a c á la entrevista, el «baxero» 'fijó en 
30.000 duros lo necesario para explotar el 
negocio. F u é aceptedo sin réplica. Salvador 
los aportaría. 
E l «barero» t iró entonces de maleta y sacó 
de olla el aparatito, compuesto de un inha-
lador de garganta, con cua,tro llaves, diez 
o doce tubos y siete muelles, colocado todo 
Paxots. Perinat y Ponte; jefes y oficiales de 
los regimientos del Rey y León , señores Goi-
coechf-p,, Benlliure, condes de. Casliflo Fiol y 
del, Grove, marqueses de Corpa, iPeral-
Vall'ceiTato, ol gobernador civil de ílufidalc-
jara. señor García Cornuda.; señores Lnz.ca-
no y D ó m i n e y ol suboficial de complemento 
don Rica-rdo de la Cierva, que entregó al 
generri Saro una carta de despedida del ex 
miniistm de la Cmerm. 
Durante la ausencia del general Saro se 
encargará interinamente del mondo do la 
primera brigada de Infantería el coronel m á s 
antiguo, que lr> erf el dol regimiento de L e ó n , 
señor González de I/ora-
Monumento al Rey de Bspaña 
en BoKvia 
C e n i n e m o r a c l ó n do! primer centenario 
de Ja Independencia 
— u — • 
L A P A Z , 22.—La C á m a r a de diputados 
se ocupa actualmente de estudiar uus pro-
posiciones presentadas por varios diputados 
para la c o n m e m o r a c i ó n del pr imer cence-
naric de la r e p ü b ' i c a de Bo/'ivia, que se 
eeí f tbmrá el 6 de agosto de 1925. 
E n t r e otras rosas, ?c proyecta: 
1. " U n a E x p o s i c i ó n agrico a, ganadera e 
Industriaj". 
2. " Exposiciones do - futura , escultura, 
c e r á m i c a y or febrer ín . 
3. u Diversos c e r t á m e n e s l iterarios. 
4. ° Juegos o l í m p i c o s hispanoannericanos. 
5. <> Inaugurar^ 'ni de los s i^u entos Mu 
sec.s: Nacionn", j ' . lr i tar y Mir.ernMc ico. 
6. ° C o n s t r u c c i ó n dei Palacio do 
d iversidad y de la Escuela do Medicina. 
7. « Des fie mi ' i tar de 25.000 hoim 
bren en la ciudad de L a Pa/.. 
8 o E r e c c i ó n de monumemos g di-
versos héroe.-; nacionales y al Rey de E s -
paña (este ú l t i m o por suscripción rrc ioua l 
y de la colonia residenta tax Bolivia). 
l eg í t imo. Sobre él p 
pe í , y luego obligó a sentarse a su socio so-
bre él «connrlomorado». Al poco rato on el 
papel quedaba una ligera huella, del billete 
leg í t imo. 
Con airo ¡de suficioncia. Nicanor cogió 
la «buella», la puso en e! inhalador, apre-
tó las llaves, dió escape al vapor, s o n ó un 
pito, luego otro pito y después de un com-
pl icadís imo manejo puso ante la mirada a tó . 
nita del «socio» otro billete igualito al le-
p í t i m o ; ahora bien, el aparato le reprodujo 
exactamente, excepto Ja; ¡numeración, que 
ora distinta. Claro es que en eJlo no paró 
mientes e l acaudalado visitante. 
— E n aqiiAl punto llcpa el señor Maqueda 
T detiene a Salvador y al «barero», y am-
bos llegan a la Comisaría. Nicanor v a con 
su ma'eta; 
— , ; 0 u é han'an ustedes a l l í?—pregunta el 
señor Maqueda a Nicanor. ¿Bi l l e tes falsos? 
— C á — d i c e el «barero»—, si somos dos 
[«acíficos radioescuchas. 
Se procedió a registrar la maleta y apa-
reció comp1etamento vacía. E l comisj.-io, 
que v i ó meter en ella con toda precipita-
ción los bártulos «fabr!.;uicidas» al propio 
Nicanor, so quedó asombrado. 
Todo fué aclarado. L a maleta era de do-
Wo fondo, y en éste M liallabau inhalador, 
llaves, tubos, billetes... 
Nicanor, perdido ya , confesó que median-
te el consabido cambiazo quiso timar a 
aqu(<l «socio», que era \m s i n v o r c ü e n z a , 
puerto quo en Biihao bahía comotido una 
estafa ñor va'or do 40.000 duros. 
Pero Salvador ^ntonceS, por toda contesta, 
oión, se desabrochó l a americana, mostran-
do ;•! espíritu negociante la placa insignia 
do los policías. 
¡ Nicanor tocó e l tambor! 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L A T R A V A S ) l 
Müáns del Bosch visita 
las obras del puerto 
——o 
B A R C E L O N A , 22. — L a Junta de O b ^ 
del puerto os reunió e,í;ta tarde, bajo La r, 
bidencia del gobernador c iv i l , que ̂  p^,6" 
dente nato de la misma, y después de darl 
iKxsesión. loe miembros de la Junta march 
ron, ocupando dos gasolinerae, a recorrer 1^ 
diferentes obras del puerto, deteniéndose 
pecialmente en ol espigón de la esooll^' 
donde ee construye un edificio nona í.-iro 
señales . 06 
Luego estuvieron en los tinglados del mu* 
He de la Paz, y, por ú l t i m o , p r e 6 e ü c ¿ 
ron un mmulaoro de incendio, con inte,, 
venc ión de todos los aparatos que para es' 
tos^ casos posee la referida Junta . 
E l ingeniero vicepresidente de ésta «w 
pflicó detalladamente al gobernador el 
do de las obras en constrnec ión , a las q l̂ 
so e s t á dando gran impulso, sin olvidar p0r 
esto la oonservación de las d e m á s conetn^ 
ciones. 
E l general Mi láns del Rosoh, aJ 
esta noche a los periodistas, les dió cuenta 
de esta visita, ¿e la que se mostró ootnpla. 
cadísimo por el buen estado en qne hahfj 
encontrado todos los servicios, que se hallan 
admirablemente, atendidos. Dijo, por óltimo 
que lo había llamado poderosamente la aten' 
c ión el funcionamiento de un aparato avi-
sador de incendios. 
E l servicio de antemÓTl les públ icos 
B A R C E L O N A , 22.—La Ponencia de trac 
c i ó n urbana ha terminado el estudio fyrh 
o r g a n i z a c i ó n del servicio p ú b l i c o de auto, 
m ó v i l e s , r e f u n d i e n d ó 3as tar i fas en una sola 
y suprimiendo la de retomo. 
Ashnismo va a la d e s a p a r i c i ó n de las zo-
nas, quedando una mny ampl ia y e! resto 
cerno extrarradio . 
L e s detalles de este estudio no se íiarin 
núbl ioos hasta que sean aprobados por la 
C o m i s i ó n munic ipal permanenbev 
Propapanda n u r n t c í p a l í s t a 
B A R C E L O N A , 22.—Comunican de Pigue-
ras que efl Ayuntamiento de aquella LocaH-
dad ha recibido una c a r t a del' director ge-
nera! de A d m i n i s t r a c i ó n loca'1, señor Calvo 
Soteno, aceptando l á i n v i t a c i ó n que aquél 
le hizo para que fuera a Figneras a dar 
ana conferencia sobre el estatuto muni-
cipal . 
El cable Cádiz - Tenerife 
reparado 
o 
Llega monseñor Arzall 
T E N E R I F E . 2 1 . — E l vapor «Tclconia> ha 
reparado el cable Cádiz-Tenerife . 
— A bordo del vapor «Reina Viotoria E u -
genia» ha llegado, procedente de Ruanos Ai -
res, el Obispo argentino monseñor Americo 
José Arzal i , que se dirige a Barcelona. F u é 
cumplimentado a bordo por las autoridades. 
El general de los Paúles 
en Andalucía 
——o 
CADIZ, 22.—El generafl de '-os Paúles re-
corrió todas IHS casas de beneficencia y 
centros de enseñanza a cargo de las Hijas de 
Ba Caridad. A las cuatro de ía tarde llegó a 
la parroquia de San Antonio, bendiciendo 
el altar de l»a Virgen de la MKagrosa, eri-
gido por la Asociación de d'amas"gaditanas. 
Desde allí se trasladó a ?a escuela de PiV 
mas y por la noche marchó en el correo 
con dirección a Málaga. 
Hoy llega la Reina madre 
O -r-
SAN S E B A S T I A N , 22—En el expreso 
de las diez de la noche marchó a Ma-
drid su majestad la reina doña María 
Cristina, a c o m p a ñ a d a del archiduque 
Salvador Engento. 
Acudieron a despedirla las autoridar 
des, los oficiales heridos, las damas de 
la Cruz Roja y numerosas repwesenta-
ciónos de entidades particulares. 
Regresará el domingo d ía 22. 
11 
E l valor de las perlas, como el de 
los dientes, aumenta con los años. 
E l espléndido collar -representativo 
entonces de una suma modesta-, que 
fulgió sobre el pecho de una alta dama 
de otros siglos, vale ahora una fortuna 
¿Cuánto daría usted por conservar 
en la madurez la dentadura bri-
llante, fuerte y sana de la iuventud? 
Propóngaselo y lo conseguirá. Com-
pre hoy mismo en la primera perfu-
meria, farmacia o droguería que en-
cuentre, un tubo de P A S T A D E N S . 
Es una crema jabonosa, antiséptica, 
aromatizada Limpia la dentadura con 
la suavidad de una esponja. Acostúm-
brese a usarla todas las mañanas 
y conservará la boca en buen esta-
do, perfectamente desinfectada, y la 
dentadura limpia y resplandeciente. 
4 i 
El impuesto del Timbre a cargo del comprador. 
P E R F U M E R I A G A L . - - " M A D R I D 
6» 
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.Morel Fatio historiador 
/ H a c e unos SSSi la Prensa consigno 
la noticia, de haberse apagado una de 
las anlorchas más • resplandecicntós de 
la cultura francesa do eí**fe ultunas 
décadas Es bien notorio qne se extin-
GSa el incansable c s í u e r w do un insig-
Se hispanista; pero Morel-Fatio fue 
mucho m á s quo un ferviente enamorado 
de España; podemos proclamar, sin in-
iusticia para nadie, que ha sido en tie-
rra francesa el patriarca de ios hispa-
.nistas dedicados al estudio de nuestra 
.historia política. 
Quede para especialistas en investiga-
ciones literarias el admirar los quilates 
do -'Morel-Fatio. como exhumador e in-
teligente comentarista de los c lás icos del 
siglo de oro. Nuestro propósito se con-
creta a la caudalosa producción histo-
riográfica, donde brilla Morel-Fatio co-
mo estrella de primera magnitud. Esta 
es la radiante faceta que intentamos 
^E^sept iembre del año 1923 visitamos 
a Morel-Fatio cu su casita de Versalles, 
número 18. de la Rué de VOccidcnt ; 
calle tranquila, un poco alejada del in-
termitente rumor de colmena producido 
por los turistas que acuden a Versalles 
para contemplar las bellezas del Pala-
cio de Luis X?V. 
No conocíamos personalmente al sa-
bio hispanista. Una tarjeta, modelo de 
cortesía, nos había indicado el tren que 
debíamos tomar y eF itinerario a seguir 
a fin de llegar sin tropiezos a su mo-
rada. . • . 
Grande fu¿ nuestra alegría al con-
templar de cerca al orfebre erudito quo 
hábía trazado aquellas pneciosas filir 
granas tituladas Etudcs sur VEspagiu. 
MoreL-Faíib era de poqueñía estatura, 
'de semblante sonrosado; sus cabellos 
denotaban aún que en un tiempo ha-
bían sido rubios. Cuando nos dijo que 
frisaba los setenta años, no pudimos 
creerlo. Su aspecto robusto, la tez con 
escasas arrugas no denunciaban edad 
tan avanzada. 
Era por la tarde; un sol otoñal pene-
traba amortiguado por esmerilados cris-
tales e iluminaba con suave resplandor 
una artística j a r r a con refresco de gro-
sella y una uvas colocadas sobre la me-
sa junto a la cual Morel-Fatio y yo uo-
partiamos pausadamente, l lamaba des-
pacio, intercalando palabras española?, 
que pronunciaba arrastrando con difi- i 
cuitad las erres, y rebelándose su gar-
ganta al áspero sonido de nuestra jota. 
Preparaba entonces su tercera edición 
de los Eludes sur VEapngvr. Nos mos- ' 
tró las pruebas en que P1 incesante re-! 
toque buscaba la perfección suprema. So 
referían a la estancia úc Víctor Hugo 
en España. Expresó con amargura que 
sería su últ ima labor. Pro los íamos y 
aludimos a su vigor físico y a su imagi-
nación siempre lozana. Movió tristemen-
te la cabeza : aceptó nuestras palabras 
romo expresión de galanter ía , de cumpli-
dos corteses. Se encontraba agotado: 
veía la muerte cerca; se desprendía de 
SMS Wbros, los compañeros queridos de 
su vida; había legado toda su biblio-
teca al Municipio do Versalles: ya to-1 
dos los volúmenes estaban allí. E r a un 
presentimiento. 
Morci demostraba un placer singular 
ei) conversar acerca de España. Recor- | 
daba sus tiempos de residencia en IMa-1 
drid, los hallazgos de manuscritos, las 
viejas calles cercanas a la Plaza Mayor 
y a la Nunciatura, los palacios vetus-
tos de esta parte añeja del Madrid casi 
desconocido de los madri leños de hoy. 
¡Cuánta grata evocación! ¡Qué agra-
dables recuerdos! 
Hablamos de la guerra : el veterano de 
la campaña de 1870 se exaltaba. Frases 
cortas, precisas, contundentes transfor- j 
maban al sabio, de tranquilo conversar, i 
en un tributo elocucní-j. 
Y ahora pasemos a demostrar la te-
as. Morel-Fatio, patriarca de los histo-
riadores franceses que estudiaron E s . 
paña. Bastan dos hombres para pro-
barlo; Cirot y Daumct. E l primero con 
aura independiente, de valer incuestio-
nable, acataba la soberanía jerárquica 
de Morel en sus concienzudas investiga-
ciones y en su tarca selecta del Bulle-
lin Hispaniquc. Daumet fue un discípu-
lo amado; un heredero espiritual de 
Morel, que murió, antes que el maestro, 
dejando dos hermosos libros: Métnoire 
íiw les Relalions de la Trance et de la 
Castiiic de 1255 a 1320 (París , 1914) y 
Eíudc sur laliiance de la France el de 
k Castille au X I V ct au X V siécles (Pa-
ns, 1898). Si no lo hubiéramos oído de 
labios de Morel sería suficiente el leer 
la dedicatoria de uno de ellos para com-
prender el alcance do cordialidad inte-
lectual existente entre Daumet y Morel-
Fatio. J-
Pero /"Morel-Fatio maestro de historia-
«ores debía sor, y lo fué hasta sus pos-
irefros momentos, un inmenso historia-
e t a b l o c a l l e j e r o 
ED 
E n la p'ataíorma de un «tres*. Los dos 
se miran, se observan un instante, sonríen, 
y con eJ mismo a d e m á n , cordial, se apro-
ximan, el uno al otro, exclamando: 
—-¡Caramba, es usted! 
— ¿ Q u é hay? K o lo había a usted visto. 
—iNi yo a usted, hasta hace un mo-
mento! ¿Y en casa? 
—Bien , todos. ¿Y en Ja de usted? ¿Y 
Matilde? 6 
— A s i , así . . . Delicadilla, como de costum-
bre. 
¡Vaya por Dios! ¿Continúan ustedes... 
allá? 
— I Allí seguimos! 
—Aquello es muy sano. 
—Sin duda, pero... un pueblo. ¡Yo, fran-
camente, no me acostumbro! 
— I Y por eso hacen ustedes algunas es-
eapadftó a Madrid: usted, sobre todo... ¡Ah, 
tunante! 1 
—Estamos tan cerca.. . T o t a l : dos horas 
de tren. 
—-¡Vaya, vaya., con el amigo Menéndez . 
Mo sebo usted lo que les recordamos. Lola 
me ha dicho en distintas ocasiones: ¿No 
ves por ahí a R a m ó n y a Matilde? Pero 
¡m por casualidad! Eso "de huir «del mun-
danal ruido» es de oabios, como dijo el 
poeta... f 
— ¡ H o m b r e , le diré a usted! Como vivir 
se vive en esos rincones campesinos una 
vid^ más tranquila, más saludable... L o 
que sucede es que se aburre uno de un 
modo horripilante. ¡ L a s mismas personas, 
el mismo paseo, la misma tertulia, con los 
mismo temas y los mismos chismes; todo 
igualito siempre, ¡ s i e m p r e ! 
— ¡ A h , pero, en cambio, qué silencio tan 
delicioso, qué aires, qué paisajes, qué ma-
ñanas , qué crepúsculos , qué lejanías, qué 
alimentos, qué... ¡S i nosotros pudiéramos 
imitarles a ustedes y dejar este Madrid, con 
tantos ruidos, con U n t a gente, dondej se 
vive una vida tan agitada, tan antihigiéni-
ca, tan calenturienta! ¡Y a peso de oro, 
porque hay que ver lo que cuesta la vida 
en Madrid ! 
—Bueno, ¡y en los pueblos! Porque tam-
hién en los pueblos es tá toda carís imo. 
Aquellas baraturas de antaño , aquellas ga-
llinas por do.í pesetas. ¡ han pasado a la his-
toria! Hoy lo cuestan a usted casi tanto 
como on una ciudad. 
—¡Es tremendo! ¡Yo no sé, no sé lo 
quo va a suceder! L o do Africa, ]as cose-
chas medio perdidas, s egún dicen, las sub-
sistencias, cada vez más caras,-. ¡ T o d a una 
sen-íe de problemas, de dificultades, de cala-
midades! ¡ L a Providencia os la única que 
nos puede salvar! Yo, le soy a usted fran-
co, lo pienso y lo digo muchas veces : creo 
que estamos purgando nuestra falta de fe, 
nuestro indiferentismo», nuestro gesto des-
deñoso hacia las cosas del arriba. . . 
—Mis ideas en ese terreno... usted las 
conoce. Soy un poco escépf ico . S in em-
bargo, sí que es verdad que en este esla^ 
bouamionto de desdichas nacionales, parece 
que hay algo expiatorio, algo de eso que 
usted dice... Ahora, que ¡ n o le d é usted 
vueltas!, el remedio de donde ha de venir 
es del esfuerzo de los españoles , de eu vo-
luntad y de sus energías salvadoras : do 
su patriotismo. 
—¡ Muy bien! Pero implorando, contri-
tos, la ayuda de Aquel, que todo !o puede: 
volviendo los,ojos a esa fe 5>epdi¿a o en-
tibiada, al menos... 
— ¡ L o s tiempos han cambiado tanto!... 
— ¡ O h . s í ; desgraciadamente, en ese te-
rreno! Son los actuales t.iempoa, tiempos 
de indiferencia religiosa, de materialismo 
brutal, y por esa razón, precisamente, tiem-
pos de ego í smo, de odios, de sensualidad 
•sifci (fremo, que yíos hombres, sin m á s 
ideal que l a sat i s facc ión de sus pasiones, 
se disputan a dentelladas y a zarpazos, co-
mo las bestias, los bienes exclusivamente 
materiales, la dicha puramente terrena, 
convortida en único y ú l t i m o fin,.. ¡Y vea 
usted los frutos! 
—'¡Toda una «meditac ión» amigo Menén-
dez!. . . 
—Sonr íase usted..., penj rteconozca .us-
ted también que so trata de una realidad 
harto triste, harto amarga, harto amenaza-
dora... Hagat usted memoria, examen de 
conciencia: sea usted sincero. ¿ E s t á la fe-
licidad en la realidad material?. . . ¿ H a si-
do usted con ella, una sola vez, plena-
mente, absolutamente feliz? ¿ N o le faltó 
a usted siempre «algo», no soñó usted y 
anheló otra dicha, aún más perfecta, aún 
más grande, aún m á s . . . dichosa? ¡ A (fue s í ! 
—| Claro que "ese anhelo de nuestras al-
mas no tiene horizonte!... 
— Y ¡ y a ve usted!, la mayor felicidad 
terrena la tiene y bien p r ó x i m a : el punto 
finad üe l a vida. . . (Riendol), ¡ N o ponga 
usted esa cara, tan larga, impropia de... 
un e s c é p t i c o ! H e nombrado la muerte, co-
mo lo que es, la realidad más expresiva, 
más indiscutible, frente a esos afanes in-
moderados de convertir en un cielo de ho-
nores y deleites este breve tránsi to por un 
mundo imperfecto, lleno de miserias. . . 
—Sí que es una «realidad» lamentable... 
¡ H a s t a para el e s c é p t i c o ! Como que a ve-
ces... i 
•—Pensando en ella se siente usted menos 
escépt ico , ¿ n o ? . . . 
— ¡ T a l vez! . . . 
—Bueno: ya estamos en Santo Domin-
go. ¡ Nos hemos puesto casi «brasoenden-
taiSes»! Yo me apeo aquí. U n paludo a 
Rosario. 
—¡ Gracias, y que fee alivie Matilde 1 
— ¡ A d i ó s ! 
— ¡ A d i ó s ! 
Carro V A R G A S 
El nuevo gobernador de jaén 
toma posesión 
J A E N . 22.—Ha llegado el nuevo goberna-
dor c iv i l , s e ñ o r Diez dd' C o r r a l t r i b u t á n -
dosele un c a r i ñ o s o recibimiento. E n ia c i e r -
ta del Gobierno le esperaba numeroso p ú -
bTico. Se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n de autori-
dades y representaciones, a las que sa'.udó 
efusivamente e l nuevo gobernador, prome-
t i éndo las poner teda su voTuntad al ser-
vicio de la provincia. 
Nueve mii duros por inserción 
Manifestación en París de'Los c a t ó l i c o s franceses 
L a s m a r a v i l í a s del au-uncio 
L O N D R E S , 22.-051 « D a i l y MaJtt» acaba 
de anunciar su p r o p ó s i t o de subir ei pre-
cio de! anuncio a teda p-ana en su pr imera 
a 1.400 libras oor i n s e r c i ó n . Esto significa 
que, al cambio actual , p a g a r á el anuncian-
te por la pr imera p i a ñ a del « D a i i y Mai i» 
más de 45.000 pesetas. 
E s t a subida ha obedecido a la gran de-
manda de inserciones, comprobado por JOS 
romerciantcs e industriales el gran rendi-
miento del anuncio en un p e r i ó d i c o de mu-
cha circu' .ación. U n a gran casa de Londre¿ 
ha escrito una car ta al director del « D a i i y 
Mail» p i d i é n d o l e l a p r i m e r a p'ana para 
anunciarse, siempre que e s t é disponible. 
Círculo de Estudios de la 
C. N. de E. C. 
Anoche c e l e b i ó el C í r c u l o de Estudios ae 
'a C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Estudiantes 
Cató l i cos sa r e u n i ó n semanal. 
D e s p u é s de cementar las actualidades es-
colares, e l señor Bosch M a r í n d ió cuenta 
de su anteproyecto de ponencia que sobre 
« I n t e r v e n c i ó n de 'os estudiantes en la U n i -
versid'ad; hasta dónde h a de llegar y modo 
de r e a l i z a r e » , ha de presentar el C í r c u l o 
a la T e r c e r a Asamfc'ea Confederal, que se 
c e l e b r a r á en Valenc ia , 
Intervinieron en ^a d i s c u s i ó n los s e ñ o r e s 
Marín, Espinosa y M a r t í n - S á n c h e z , que in-
sis t ió sobre la necesidad primordial de in-
tensificar hasta el m á x i m o la a c t u a c i ó n pro-
fesional de las Asociaciones, aprobándose 
las conclusiones que presentaba el ponente 
los ''camelots du Roy" 
o 
Un choque con la Policía 
P A R I S , 2 2 . — L a Pol ic ía dispersió anoche 
varios grupos de «camelo t s du Boys», que «e 
mam testa han tumultuosamente ante el local 
donde se oelebraba una reunión de la Liga 
de los Derechos del Hombre y hablaban va-
rios oradores pacifistas, entre los cuales figu-
raba un subdito a l e m á n . 
Con este motivo se cambiaron algunos gol. 
pes entre nacionalistas y agentes. 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
P A R I S , 22.—Hoy ha sido publicado un 
decreto creando una oficina de cereales, en-
cargada de estudiar la cues t ión del abasteci-
miento de pan en todo el país y existencias, 
compras y reparto de cereales panificables in-
dígenas y de procedencia extranjera. 
E l « J o u m a l Oíficiel> publicará mañana un 
decreto del ministro de Agricultura derogan-
do otro en que se autorizaba la exportación 
de la patata para las zonas fronterizas te-
rrestres, calculadas é s tas con diez ki lómetros 
de ancho. 
E L A S E S I N A T O D E B O N S E R V I Z I 
P A R I S , 22.—Hoy h a continuado el juicio 
de la causa seguida contra e i italiano B c -
naraini, anarquista que a s e s i n ó a Bonsei-
vizi, jefe del fascismo ital iano en Par í s . 
L a defensa dir ige violentos ataques al 
fascismo. L a parte civi l rep'.ñca viofenta-
mente. Se entabla una á s p e r a d i scus ión 
acerca de ia p o l í t i c a exterior de MUSÍO-
Ülni. * 
C o n t i n ú a ei desfile de testigos. Monsieor 
L e ó n B lum recuerda las c ircunstancias en 
que se ver i f i có el asesinato de'.' diputado 
socialista Matteott i . y se pregunta si la 
violencia fascista no es una just i f icad4n 
del gesto de Bonomini. 
Se suspende la audiencia por unos mi -
nutos. 
Cuando se reanuda, monsieur l ean Lon-
guet viene a hablar del « r é g i m e n a b y e c t o » 
del' fascismo. Su d e p o s i c i ó n provoca aplau-
sos de una parte del p ú b l i c o y protestas 
de otra parte. É l presidente l lama repeti-
das veces al orden y ^os ujieres expulsan 
a dos de 'los m á s exaltados. 
Nuevos testigos desfilan por lia barra , ana-
tematizando e1 fascismo. E n t r e ellos, el ca-
t e d r á t i c o español Miguei'' de Unamuno. quien 
diCe que eÜ fascismo es responsable de la 
r e a c c i ó n internaciona". 
Se suspende el juicio. 
Apertura de las escuelas 
católicas en Turquía 
o 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A 21.—Se anuncia que m a ñ a n a se 
abr irán de nuevo í a s escuelas c a t ó l i c a s i ta -
lianas de Turquía , de.spués del acuerdo a 
que han llegado ei Gobierno turco v el en* 
v'iado de l V a t i c ñ n o ; -monseñor Do^ci .—Daí-
í lna. 
U N M E N S A J E D E D O U M E R G U E 
ANGORA. 2 2 — H a llegado en aeroplano, 
trayendo un mensaje dirigido por el presi-
dente de la repi'iblica francesa, Do^me1'-
gue, a M u s t a f á Kemaü Bajá , el general 
f r a n c é s Mougin. 
E s t e mensaje ha sido entregado inmedia-
tamente a M u s t a f á Kema1, e l cual dará la 
c o n t e s t a c i ó n m a ñ a n a , siendo enviada tam-
bién a P a r í s en aeroplano. 
L A E X P U L S I O N D E L O S G R I E G O S 
A T E N A S , 22 .—Más de 3.500 subditos grie-
gos, recientemente detenidos en Constanti-
nopla, han sido internados en Balukl i , en 
espera de su e x p u l s i ó n . 
B : Gobierno griego ha protestado contra 
esta medida ante l a Sociedad de Naciones. 
El Concordatolcon Polonia 
se organizan 
o 
Más de 20.000 personas protest n 
en Bayona contra los proyectos 
del Gobierno 
L a Coittislóii de Hacienda de la Cáimarn 
rota la buprcslóu de la ±Jiiüajatía eu 
el Vaticano 
PARIS, 22.—No solamente continúan las 
mamíestaciones de protesta de los cató l icos , 
sino que éstos se organizan en casi todas 
las diócesis para repiüzar una acción metó-
dica en defensa de sus libertades amena-
zadas. L a ú l t ima L i g a organizada ha sido 
La del departamento del E u r e , que desde 
el primer immanto cuenta con 2.000 afi-
liados. 
E l domingo los católicoe del país vasco 
han oelebrado una grandiosa manifestación 
de protesta, a la que\ asistieron 15.000 hom-
bres y 6.000 mujeres. Hablaron al Obispo de 
Bayona y al abate Bergoy, diputado- Se 
ap(robarDn mociones protestando contra la 
tiram'a masona y pidiendo la derogación de 
las leyes laicas. Desde el mitin los asisten-
tes se dirigieron en mani íes tac ión a la C a 
tedral, donde ee celebró una solemne fun-
ción religiosa. 
A todos los actos asistieron los diputados 
ybamegaray y Castagnet y la casi totalidad 
de los concejales y alcaldes del departa-
mento. 
L A I N V E S T I G A C I O N E N L O S 
C O N V E N T O S 
E l Gobierno cont inúa enviando sus dele-
gados a los oonventos de religiosas, que, fie-
les s las órdenes de sus superiores, se nie-
gan a contestar a esta inves t igac ión , absolu-
tamente irregular para muchos de ellos, ya 
que es tán autorizados y reciben en las fe-
chaa señaladas a los inspectores oficialas. 
Entre otros, ha sido visitaxio el convento 
de las carmelitas de Lisieux, donde vivió la 
beata Teresa del N i ñ o J e s ú s , y que ahora 
dirige una hermana do la santa. 
Merece hacerse notar que para evitar la 
negativa de las retligiosas los inspectores 
recurren a boda clase de artificios, habiéndo-
se presentado algunos como enviados do 
anuarios. 
L A E M B A J A D A E N E L V A T I C A N O 
PARIS , 2 2 , — L a Comis ión de Hacienda 
de la Cámara ha escuchado al presidente del 
Consejo aoerca de los créditos relativos a la 
Embajada en el Vaticano. 
Herriot ha manifestado que, a su enten-
der, el sostenimiento de una Embajada oorca 
de la Santa Sede no estaba justifioado ni en 
derecho na de hecho, cualquiera que sea el 
punto de vista desde que se considere. 
Añadió el presidente del Consejo que en 
lo que se refiere a Alsacia y Lorena, se tra-
taba de un cnso t ípico de concordato de de-
recho y de reg lamentac ión particular, y que 
cuando llegue el momento, el presidente del 
Consejo estudiará y arreglará epta cues t ión , 
dentro del m á s amplio criterio liberaJ. 
Seguid amenté ha hablado nn U reanuda-
ción de relaciones ron los soviets, y ha ma-
nifestado que el reconocimiento «de jure» 
corroboraría los compromiso© contraídos y 
los Tratados firmados por Franc ia . 
H a añadido que dicho reconocimieinfo que-
da pubordinado al reconocimiento de los cré-
ditn? de Franc ia . 
D e s p u é s de retirarse el presidente del Con-
eojo la Comisión aprobó la supres ión de cré-
ditos de la Embajada cerca del Vaticano por 
20 votos contra 12. 
Bokanowski propuso entonces que se dedi-
case un crédi to de 100.000 francos al resta-
blecimiento de la Embajada en Moscú , ex-
plicando que. por ser partidario de la repre-
sentac ión de Franc ia doquiera que hubieso j 
intereses franceses que amparar, y por ha-
ber votado en contra de la supresión de la 
Embajada cerca del Vaticano, estimaba quo 
Franc ia debía también estar representada eu 
D / ' e z a ñ o s h a 
23 de octubre de 1914 
Se pubtteu una carta del Papa, inter-
cediendo por Los prisioneros de todas las 
naciones, con el fin de que se les de el 
trato m á s humano compatible con tas 
circunstancias, 
* * * 
E l señor Maura acude a Palacio a cum-
plimentar a su majestad. E n aquellos 
momentos, en qm ocupaba el Poder el 
partido conservador, que acababa de 
abandonar a su antiguo jefe, la visita 
de éste al Rey causó gran revuelo en los 
circuios políticos. 
» « • 
Se han declarado en huelga los obre-
ros eanfiteros de Madrid, y visitan al 
subsecretario de Gobernación para ase-
gurarle que son enemigos de la violen-
cía y que procurarán arreglar su con-
flicto con l¡os procedimientos m á s dul-
ces. 
* • • 
Los estudiantes se alborotan en Va-
lencia, y pronto repercute el alboroto en 
Madrid. E s el motivo, aparte de la na-
tural incl inación de la clase, a buscar 
pretexto para no asistir a la ídem, una 
disposición del -ministro que establece Tos 
exámenes de ingreso en las Facultades. 
Una Comisión visita afl mimsiro. 
~ ¿Han leído ustedes la disposiciónt 
—Desde la cruz a la fecha. 
— A la 'fecha no, porque hubieran vis-
to que era en una que no lesUtlcanza a 
ustedes cuando entrará en vigor el de-
creto. 
Los estudiantes se quedaron au&penaos, 
y ahi acabó la algarada. 
» « « 
E l Gobierno, que había declarado la 
neutralidad de España, denuncia a EL 
DEBATE por un artículo de defensa y, apo-
yo de la neutralidad. 
* * * 
E n los salones de EL DEBATE celebra un 
acto público de propaganda la Federa-
ción de Sindicatos CatóHco~Agrarios de 
la Rioja. 
* » • 
Nuevamente se reúnen los & ministros 
l ibn ales en casa del conde de Romano-
nes ; pero esta vez los congrega una cues-
tión de la mayor trascendencia. 
No se trata de la s i tuación de Espaüa 
ante la conflagración europea, que eso 
r.s poca cosa, ni de tos obreros parados, 
ni del presupuesto, que es una nonada, 
ni de la grave crisis industrial; no. Se 
trata nada menos que de que el minis-
tro de Instrucción pública, señor Berga-
min, ha dictado una real orden por la 
que se autoriza a tos religiosos de las 
órdenes dedicadas a la e m e ñ a n z a a for-
mar parte de los triburuiles de exáme-
nes. 
1 Qué diría la Inst i tución Libre de E n -
señanza y ia Liga de Derechos del Hom-
bre ! 
Desde luego era un atentado a Tas esen-
cias y a los principios liberales, y los 
fwmhres que tienen la mis ión de conser-
varlos íntegros, no podían dejarlo pa-
sar sin protesta. 
Don. Aw.ós Salvador qvtdó en. el en-
cargo de explanar una interpelación 
en el Senado. 
Patricio R I G Ü E L T A 
e c t i f i c a c i ó n 
(De nuestro serriclo especial) 
R O M A , 21.—Con g r a n cordialidad con- i Moscú 
t i n ú a n l a s negociaciones p a r a l l egar a I B l u m presentó en «1 aoto una moc ión pi-
un Concordato entre l a S a n t a Sede y | diendo se aplazara la proposición de Boka-
Polonia. L a labor es ardua, por t r a t a r - j nowski. por estimar que la Comisión debía 
se de una materia de suma complej i - | demcsTrar confianza en el Gobierno, puesto 
dad. ! que estaban entabladas va negociaciones para 
E ! p a d r e A l a r c ó n 
In memoriam 
lo* 4 * conocía como él la época de 
siel v r ^ ^ I c s , y en especial el 
Sav f Su artículo en el Journal des 
anf.?, recién pilblicada ]a obra de 
n̂ l1 SC,'bre FeliPe H . es un modelo de 
7ra .Cracion Y sabiduría. L a Historio-
cieiizn? dS Cllartes Quint, estudio con-
su n y dcfinitivo, es un florón de 
hubierr0ra científica, cuando para otros 
a sido el remate o el sól ido v úni-
cimiento do su fama. Las monograf ías 
^bidas 
a su Pluma son numerosas; al-
mor;!, 0;™an P ^ i c a c i ó n separada, co-
o se han írc inédite & Charles Quint, 
p%aon ¡ncluídas en sus Eludes sur 
CQten CÜÍJ ?G éstas ^ hav primorosas, 
P * Z T * A g u á i s : tfn grand 
^OS.F'1!1111̂  ^ c i a s que tuvimos de 
^ • F a t i o datnn de tinos meses. Nos 
^ i s t c c í H ^ 0 ?11 - ' " d a c i ó n lo había en 
Da" m"rho- Aquellos viajes a Pa-
^ancia eran f 1 ^ . el Colc^0 de 
01 mundo Urnca comunicación con 
de VeHaUé??* SP PGriíiJSá el solitario 
^Pintual-5 ] !iran para él un oxígeno 
6(5 extincruV, que faltarofi su vida 
^ ortSbÍe ^ E S T E R O S B E R E T T A 
Bibl 
I S T E D JIAS.VNA 
í09rafía "Voluntad" 
Mi vecino don Ruperto 
Membrives, ex concejal, 
que tiene fama mundial 
de hombre muy vivo y despierto, 
lo está pasando muy mal 
desde que se ha descubierto 
que el periódico E l Mundial, 
en su sección funeral 
asegura que se ha muerto. 
Cómo el hombre no leía 
n ingún día 
el periódico en cnesíio'n, 
claro está que no sábia 
nada de su defunción, 
y supo el primer detalle, 
al encontrarse en la calle, 
a su amigo Espiridión, 
que, dando un salto tremendo 
ai verle, gr i tá:—Membrives , 
¿pero es seguro que vives'! 
—Sí, chico, ¿no me estás viendo! 
¿Qué le asombra de ese modol 
—Pues que estaba convencido 
de que habías fallecido, 
\y lyasta te he rezado y iodo! 
—¿Por qué l 
—Porque lo he Mdo. 
—¿Que lo has leído'! 
—Si tal. 
Lo he leído en E l ^Mundial, 
que está muy bien informado. 
—Pues esta vez le ha fallado 
su perfecta información. 
Te juro, a fe de hombre honrado, 
que no hubo tal defunción. 
Y yo soy la prueba plena, 
puesto que me ves aquí. 
—Pues hijo, más vale asi, 
y que sea enhorabuena. 
S iguió , y al muy poco rato 
se 'tropezó con Torcuato 
Membrives y Romeral, 
que es su sobrino carnal 
y heredero ab intestato, 
que reside en Portugal. 
Al verle le interpe ló: 
—Torcuato, ¿tú por aquí? 
E l sobrino se inmutó, 
y a l pronto dijo que no, 
y luego dijo que s i : 
y apoyado en la pared, 
para no caer al suelo, 
le preguntó con anhelo; 
—3'ío, ¿pero vive ustedt 
—Si chico, le dijo a l printo. 
Aún vivo, ya. me estás viendo. 
— ¡Pues yo me vine corriendo 
c.reyéndoie a usted difuntol 
—Lo comprendo, 
pero s' frustró el asunto, 
pues pienso seguir viviendo. 
—Como lo trajo E l Mundial... 
•±Ya lo sé ; pero no hay tal, 
y del macabro epibolismo 
voy a exigirle ahora mismo 
rectificación formal. 
Se marchó a la redacción^ 
vió al director y al gerente, 
y reclamó seriamente 
una rectificación. 
—Muy de veras lamentamos 
haber armado ese lio; 
pero sepa, señor mió, 
que aquí no rectificamos. 




por ver si rectificaban, 
y a todo le contestaban; 
— \ Rectificaciones, no! 
Mas ya cansados de oírle, 
acabaron por decirle: 
—Porque tenga la evidencia 
de que queremos servirle, 
volverá usté a la existencia 
en una forma, que hará 
quedemos todos contentos. 
Su nombré f igurará 
mañana. . . en los nacimientos. 
Carlos L u i s de C U E N C A 
Una necrópolis construida dos mil 
años antes de la era actual 
Kació en 1849. Sue afiaiones artísticas le 
llevaron a cultivar ;a m ú s i c a , llegando a 
Por parte de P o l o n i a dirige las negó- i reanudar las relaciones fraiyorrusas. L a pro-1 ^ violinista notable y disc ípulo predilecto 
e laciones el d iputado G r a b s k i y por el i posición conviene que quede reservada hasta j . cé-e"r<i Monasterio, cuyas andanzas mu-
V a t i c a n o , m o n s e ñ o r B o r g o n o i ñ i Duica, ' e l momento en que el Gobierno proponga f_loa,es e6^1"}"1». Sus triunios como músico 
e] restab'ecimiento de la Embajada en 
Moscú. 
L a Comis ión , por 20 votos contra tres, se 
adhirió a la pet ic ión formulada por Blum. 
pero el Pontíf ice se interesa directa-
mente en ellas. No es posible decir cuán-
do terminarán las negociaciones.—Daf-
fina. 
El capitán del ''Z. R. 3" dirigirá 
los talleres yanquis 
(KADIOGRAMA ESPF.CLVL DD E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—El doctor Eckener, co-
mandante a lemán dej «Z. R. 3», regre-
sará a Predrischshafen el 15 de noviem-
bre. Si los aliados persistiesen en des-
truir los talleres Zeppelin, el capitán 
regresaría a los Estados Unidos para 
dirigir los talleres de la Qoodyear Zep-
pelin Company en Akron (Ohio).—T. (>. 
Proclama del Gobierno alemán 
a los electores 
ROMA. 2 2 — « L a Tribuna"» dice que la su-
presión del embajador de F r a n c i a cérea de 
la Santa Sede traería como consecuencia in-
mediata la supres ión de la Nunciatura en 
París . 
B E Y R O U T H , 22.—Se anuncia que una 
I ¡brigada del servicio de investigaciones 
ha descubierto una necrópolis , cuya 
construcción data do dos mil años autos 
de la era actual, en las cercanías de Si-
don. 
Propaganda social católica 
en Asturias 
3Iítines en la cuenca minera 
O V I E D O , 2 2 . — E n les días del 15 aj 21 
se ha verificado una intensa propaganda 
sindical c f i tó i ica en la cuenca minera, in-
terviniendo el presidente det Sindicato C a -
tó ico Ferroviario , A g u s t í r , R u i z ; el de'. S in -
dicato Minero, Gaudencio Tomillo, y Vicen-
te Madera. D i ó comienzo en Moreda, con-
tinuando en Ujo, Pola de L e n a y Vaidefa-
rrucos. 
A g u s t í n Ruiz, diputado provinci.n' por V i -
llado'id, t r a t ó en sus discursos de la impor-
tancia de !a o r g a n i z a c i ó n c;it<Vicc-social. 
V icente Madera, diputado provincial por 
Oviedo, se ocupó del p'eito pendiente ent^z 
patronos y obreros sobre ia pretendida dis-
m i n u c i ó n de 50 c é n t i m o s e a 'os jornales, y 
a l e n t ó a ¡os trabajadores para que se opon 
tfan resueltamente s esta medida. 
Gaudencio Trmi i lo . que pres id ió ios actos 
re sumió los disc irsos do 'os anteriores ora-
dores, siendo todos muy ap'audidcs por i£ 
lumeresa concurrencia que as i s t ió a los di 
ferentes actos. 
Les pide que no voten ni a los comunistas 
ni a los nacionalistas 
B E R L I N , 2 2 . — E l Gobierno ha publicado 
una proclama, en la que exc i ta a ^os elec-
tores aiemanes a no votar por n i n g ú n can 
d'idato extremista de la izquierda ni de 
derecha. 
Por su parte, el partidlo d e m ó c r a t a ha pu 
bMcado un l lamamiento a los hombres de 
«jus to medio» . 
C03IÜNTSTAS DETENIDOS 
B E R L I N , 22.—Se han efectuado registros 
en ¡os domicilios de determinados diputa 
dos comunistas, siend^ detenido el repre-
sentante de Hollein, por haberse encontra-
do documentos comprometedores en su casa. 
L A E V A C U A C I O N D E L R U H R 
M A G U N C I A , 22.—Las tropas belgas de 
o c u p a c i ó n evacuaron ayer la ciudad de E m -
merich y l'a de Wessel. 
L a s tropas francesas, por s u parte, han 
evacuado L imburgo y ¡ a s zonas áe Dort 
mund, RernpT.atz y la ciudad de Welfwin-
keí] 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 1 — E n toda la zona de Dort-
mund se han ce'ebrado fiestas con motivo 
de la sal ida de âs tropas francesas, des-
pués de casi des años de o c u p a c i ó n mi-
litar. Como s í m b o l o , se ha representado 
en cas i todos ¡os teatros &' «Gui l l ermo 
Tell», de S c h i í l e r . — T . 0. 
El empréstito Dawes cubierto con 
exceso en Suiza 
Z U R I C H , 22.—La parte fuiza del em-
préstito a l emán de 800 millones de mar-
cos oro ha quedado suscrita con exceso. 
E L D I S C f T E S O D E I T E R l U O T 
E l ú l t imo discurso de Herriot en Bou-
logne-sur-Mer no ha satisfecho a casi 
nadie. A Tos moderados, por su tono 
antirreligioso y sus invectivas al Go-
bierno anterior; a los socialistas, en-
tre los que y a se alzan voces de protes-
ta contra el apoyo a l Ministerio, port 
parecerles poco avanzado. 
Le Temps, que censuró la carta de 
los Cardenales, muestra su desagrado 
por las palabras del presidente del Con-
sejo acerq'a Woqjue nacioml, dtel 
presupuesto y de la política religiosa, 
y señala en el discurso una o m i s i ó n : 
«El discurso nada dice sobre el comunis-
mo. Complacientemente habla de la «agita-
c ión c lerical» . Hubiera podido, hubiera de-
bido no despreciar «la agitación revolucio-
naria, l a agitación coníunista .» A muchos 
franceses creyentes, indiferentes o incrédu-
los les parece m á s grave que la primera. 
Que? ';unos cuantos Obispos nedamlen—es, 
después de todo, un derecho suyo desdo que 
la abolición del Concordato les ha libertado— 
la abolición de las leyes laicas: por esto 
no parece una gravo amenaza para el orden 
público. Poro que los comunistas hablen y 
obren para suprimir por la violencia y la 
revolución « la sociedad capital ista» puede 
haoarlo peligrar. Hubiera agradado que el 
jefe del Gobierno tuviese para estas cam-
pañas una severidad igual, por lo menos, 
a la que ha mostrado para el episcopado 
francés.» 
E l Journai des Debáis es m á s cate 
g ó r i c o a ú n : 
«Monsieur Herriot ha pecado contra las 
m a t e m á t i c a s , contra l a serenidad, contra 
la mesura... Su excusa es que se había 
condenado a una empresa que tío podía 
triunfar: quería hacer e l elogio da] «car-
tel» de izquierdas. H a b í a poca materia; el 
señor presidente del Consejo, como tonía 
poco quo decir, estaba obligado a derrochar 
muchas palabras... Monsieur Herriot deja 
la impresión do un jefe que no está con-
tento... 
Pero al lado de estas confesiones hay nue 
notar las cargas desordenadas e irraeioña-
leg contra el clericalismo, contra les con-
servadores, contra la Cir.ui-t y el Gobierno' 
quo les ha procedido una afirmm-i'r. intem' 
pestiva de que los Cobiernoe anteriores lo 
han comprometido todo y que el Gobierno 
actual tiene por misión repararlo todo. Es-
'as declaraciones Son poco dignas de un 
Invitamos a M. Herriot, en medio de k 
fueron s e ñ a l a d o s : la misma reina Isabel IL 
lo coronó en el Teatro Real 
Antes de entrar en ia Compañía ya se 
había manifestado escritor y poeta exquisito 
en sus versos, que t i tu ló «Sentimientos». Pero 
Dios, le llamaba a m á s alto apostolado; en 
píen a juventud, en poses ión completa de su 
arte, entró en la Compañía , y el año 1879 
ee ordenó de sacerdote. 
Pocos años después la ola revolucionaria 
le arrojaba de España, yendo con otros pa-
dres a F r a n c i a , donde e n s e ñ ó Fi losof ía y Be-
tónca . Pasada la tormenta, regresó a su Pa-
tria, y d e s p u é s de ejercer varios cargos en 
Toledo fué enviado como superior a la re-
sidencia de Bilbao, y se encargó de la di-
rección del «Mensajero del Corazón de Je-
sús» . Allí c o m e n z ó a escribir aquellas «In-
tenciones» del Apostolado de la Oración, que 
le acreditaron de escritor galano. Doctrina, 
arte, unc ión , estilo, todo aparecía fundido 
en s ín tes i s armoniosa y bella en las pági-
nas del «Mensajero». Con él e m p e z ó a es-
cribir otro astro de primera magnitud, que 
en e l cielo del arte había de eclipsar al mis-
mo director de la revista: el autor de «Pe-
queñeces» . E l «Mensajero» adquirió enton-
ces difusión extraordinaria. 
Fustigando los vicios y ridiculeoes inmo-
rales, escribió su famoso libro «La Europa 
salvaje», que popularizó su seudón imo «Saj». 
D e s p u é s apareció otro libro de polémica rê  
ligiosa contra las «fantasías» do dóa Emil io 
Castelar, que l lamó «Genial idades». Más que 
los «gazapos caste larinos», «Saj» descubre la 
inconsistencia lógica do las elocuentes «pa-
rrafadas» del gran tribuno, y facilidad pas-
mosa con que envo lv ía en ropaje espléndido 
de sus i m á g e n e s y poesía los mayores disla-
tes. 
Pasó después a «Eazón y F e » , donde con-
t inuó denochando ios tesoros de su piedad 
y sabiduría, dedicando dos estudios intem-
sant í s imos a Concepción Arenal y a su maes-
tro, J e s ú s de Monasterio. 
F u é después el padre Alarcón superior de 
Chamart ín , y las reparticiones de premios 
del Colegio le inspiraron aquellos sent idís i -
mos verses que forman parte del cuadro 
magistral descrito por el padre Coloma en 
la in troducc ió j de «Pcqueñeces» . 
Y a Chamartín vino a pasar los úl t imos 
años de su vida, en medio de «las cabed-
tas rubias», que se renovaban sin cesar to-
dos los años , mientras l a suya se iba c u -
briendo de canas. 
^ S u muerte fué la del siervo bueno y fiel. 
E l Corazón de Jesús, cuya devoc ión había 
propagado con tanto celo, le tep ía preparado 
el tranquilo ocaso de su vida para i r a des-
cansar, después de ochenta v dos años da 
existencia, empleados cfsi todos en servir a 
Dios con su ministerio y con su pluma, on 
el regazo amo oso de aquel Jesús objeto do 
sus amores, de su fe y de su arte. 
oogioí que le rodean, a reflexionar sobro 
isas r n o i c s . Xo desesperamos do impedir 
que ¡iegue a ser d ministorio más incohe-
rento y más peligroso que hemos tenido al 
fneres 2S de octubre ífe 10?4 JiAD)Ul>.--illo X I Y ^ - N f t n v . 4,755 
P A L I Q U E S C r ó n i c a s m i í n i c i p a l e s ' L a prescr ipc ión de los Triunfo e s p a ñ o l en el concurso de Lisboa 
f e m e n i n o s ob^s r ^ w ^ r .nr * n w * * * c r é d i t o s al Estado 
CataLiiui CLcmeiU, refiridadose en un 
grüu periódico femenino a la progresiva 
uiaascul imzación» de la s i l leta mujeril, 
opiiui, mmj cnurdamenlc, que hay que 
reuccionar contra ese absurcüo estético 
y... moral. Alude a las modas de este 
invierno, abrigos de «íubo», completa-
mctUc varoniles, faldas estrechas casi 
como pantalones, levitas ajustadas, li-
sas seguidas, con bolsillo alto, sombre-
ros' chiquitines, también lisos, de fanna 
no menos hombruna... 
uToda esta indumentaria «macho», 
añade, se convicta dolorosamente con 
el pelo «a io chico», los cogotes rapa-
dos, y las actitudes desenvueltas, brus-
cas, sin feminidad: cruce de piernas a 
estilo de hombres, gestos igualmcTüe 
hombrunos, marcha a zancadas, sin gra-
cia, en un alarde triste de marimachis-
mo, repeñente y fm. ¿No estará a h i j e n 
gran parte, la razón del creciente des-
vio de los hombres hacia nosotras, y la 
primera causa de ese ocaso de la ga-
lantería, de que muchas se qucjanl ¿Es 
qxi¿ puede ilusionar ese tipo de mujer 
que se empeña en parecer un hombre, 
ni inspirar delicados respetos, una es-
pecie de ucamarada» híbrido, que no 
tiene más qite el sexo f is io lógicot Cama-
radas de los hombres se obstinan en ser 
las mujeres de hoy, salvo la obligada 
excepción, y en lo ridiculo y contra na-
tural del empeño.. . llevan la penitencia: 
los hombres instintivamenJe nos retiran 
s m homenajes respetuosos, .no* tratan 
con una liceiicia framcota y depresiva 
que a veces llega a lo grosero, nos tutean 
despreocupadamente, y hacen de nos-
otras un puro objeto de diversión, para 
pasar el rato, dándose a la fuga sabia-
mente en cuanto hay que «formalizar-
se» y cxis>le una posibilidad remotís ima 
de que en uno de esos ebertws «flirts» 
•se complique el corazón.. . \ Tal es la con-
secuencia, el fruío natural, de esa abe-
rrada deformación de las mujeres, vesti-
das y peinadas como hombres, y pen-
sando y sintiendo en hombre] Hay que 
rebelarse contra esa moda, hay que vol-
ver a ser femeninnji y... a parecerlo: 
hasta por egoisme, por conreri ientía, por 
decoro del sexo, amigas mías .» 
Una mtsjer es la que se expresa asi. 
\\Saiito Dios, si tales verdades has hu-
biera escrito un hombrel... Pero el hecho 
es que han sido escritas, y que no hay 
m á s remedio que confesar que son de 
a folio. 
Cierto: la tendencia «mascul iv i s ta» de 
las modas ha deformado, en parte, no 
stfo la silueta, sino el alma de los mu-
jeres actuales, de muchas, si no de todas 
Hasta f ís icamente se está borrando la 
l ínea clásica, el ñpo bello dr. la raza, 
con sus armonías de proporción. E l afán 
insensato de «varonil izarse» está crean-
do, en esta mismn Espafía de las muje-
res plenas de feminidad, yo no sé qué 
tipo de mujer enjuta, desgarbada, an-
gulosa, sin formas, cuya escualitud, pre-
tendiendo ser elegante, rs de hecho la 
negación de lo bello y de lo atractivo, 
porque j a m á s hubo belleza en el perfil 
extenuado, todo huesos... 
Y en el orden moral, ocurre lo propio. 
E s a confusión de sexo es un absurdo; 
otro absurdo, porqwe, indudablemenle, 
como advertía Clemente Alejandrino, las 
virtudes fundamentales son icnas mis-
mas en la mujer y en el hombre, no 
es menos verdad que asi conw los hue-
sos de la mujer tienen una inoÍUüiú¿ 
propia, que los hace "fácilmente- distin-
guibles de los masculinos, así 1-as virtu-
des femeninas tienen una panlicular mo-
Idalidad o matiz, que hace fáci l distin-
guirlas de las del varón. 
Ley eterna que afirma los sexos, 7 
tontra la cual r l tesón para contradecir-
l a sólo conduce a... la aiCbo carie atura, 
•a esa umasai l in izac ión» siempre relati-
va, por ejemplo, de la mujer, que sin 
poder dejar de serlo, lo m á s que consi-
gue es remedar grotescamente la süue-
ta hombruna, renunciando en cambio 
a todas sus gracias naturales, a todas 
sus seducciones propias, a su feminidad, 
en fin, para convertirse «en esa especie 
de camarada híbrido», s egún la frase fe-
l ic ís ima de< mademoisselle Clement. 
E l 'buen sentido, y la mujer esptífidla 
lo poseyó s iempre , junto con tena belle-
za física y moral, harto envidiada y fér-
vidamente cantada en otros patees, debe 
ser bastante n producir esa reacción 
'enérgica contra Ws mod/ts umasculini-
zantes» ; lo mismo en el orden de. las 
toilettes que en el de los gustos, el tra-
to, las costumbres, las maneras, la edu-
cari/tn... 
E s a pseudo elr.ganria, descocada, fri-
vola, marimacho iw es ni siquiera... 
práctica. Vn/i de vosotras, y a véis qu£ 
ío reconoce y lo proclama, afirmando 
'que es verdad, «cZ creciente desirio de 
los hombres, incapaces de ilusionarse 
por unas mupjer^s qvr se obstinan en no 
ser ni mujeres ni hombres». 7?n apariev-
cia al menos. 
E l Amigo T E D D Y 
C A S A R E A L 
É | gonoial Navarro despachó ayer maña-
r.a ron f;ii mnjostad, qulien despuéá fué cum-
j'liniontcdo por el capitán general", ol suh-
arouiri.) ríe Guorra. el general Soro y el 
íieño.- Rotlríguez Viguri , que le e n t r e g ó un 
/•¡rr.M.l'.v rio su defensa del barón de Gasa-
Daval ¡lo*. 
» * » 
Dctep-L-, oa audiencia, recibió a los coróne-
lo,, don Lulfe Lombarte, don Manuel Horra 
y don Ricardo Salas : comandantes don Josc 
Ca&fcirft, herido en los últ fmos combates, y 
don Juan Glano con ln marquesa de Cabuér-
r:!ga y capitán don L u i s Pumarda 
• * • 
T * Soberana, con su dama la señorita do 
O r v a j n l , v i s i tó nuevamente los heridos de 
M i i c a que curan en el hospital de l a Cruz 
Poja. 
O ras ealizadas por subasta 
—o 
Nombró hace a lgún tiempo la Corpo-
ración municipal una Comisión inves-
tigadora, integrada por cuatro conce-
jales, con encargo de inspeccionar las 
obras de la Cosa de Socorro sucursal 
del distrito de Palacio, a causa de de-
terminadag denuncias que se '^habían 
prosentado por personasl de reconoci-
da solvencia. 
K n la sesión colebrada ayer por la 
Cómisión pennanente se puso a discu-
sión ê te asunto, tomando como base 
trea ponencias diferentes presentadas 
por la Comisión inspectora. 
Al defender la suya el teniente de al-
calde, señor Crespo, formuló varias de-
nuncias, alguna de ibastante gravedad, 
cpxe, caso do comprobarse, ser ían ori-
gen do cliira's respon^abllidade^v exlf 
giblcs al contratista de las obras y a l 
funcionario municipal que so haya he-
cho cargo de las mismas. So objeta por 
algunos miembros de la Comisión que 
el contratista ha cumplido el pliego do 
coindicione^ a piro hado ppr el Ayunta-
miento. Si esto es cierto—cosa que aún 
no se ha demostrado claramente—, su 
responsabilidad desaparecería o queda-
r ía aminorada. Mas ¿podría decircei 
lo mismo de los autores de un pliego 
de condiciones en que se pefrmite que 
una Casa do Socorro tenga, en lugar 
de alcantarilla, un pozo negro, condena-
do por las exigencias m á s elementales 
de la higiene? 
Hay a d e m á s en este asunto ua aspec-
to desagradable, que, por desgracia, es 
muy común en los contratos de obras 
y servicios del Ayuntamiento: la am-
pliación de los créditos para las obras, 
que resultan de hecho realizadas por 
un precio superiot a l fijado en el re-
mate de la subasta. 
Estas ampliaciones de crédito, que en 
un número muy limitado de casos—qui-
zá sea uno de ellos el presente—, pue-
den estar justificadas, constituyen de 
ordinario una corruptela, contraria a 
loa principios que inspiran nuestras le-
yes de administración y contabilidad 
de la Hacienda pública. 
E l contratista hahiílual de servicios 
municipales», acostumbrado a estas ge-
nerosidades improcedentes, se presenta 
a las suíbastas en condiciones muy fa-
vorables, y sube en la puja m á s alh'; 
del l ímite que puede alcanzar el lici-
tador de buena fe, seguro de que cuan-
do ol caso llegue, la ampl iac ión, fun-
dada en cualquier motivo especioso, le 
indemnizará cumplidamente del que-
branto que supuso rematar la subasta 
en un tipo demasiado bajo. Y sí, por 
runlquior evento, la ampl iac ión espe-
rada no llega, siempre queda el recur-
so de soslayar las c láusu las del plie-
go de condiciones (cnandr» no son todo 
lo indeterminadas que conviene ni in-
terés del contratista), y obtener el be-
neficio a rosta de l a oh ra "realidad a. 
L a honorabilidad de lo© concejales, 
que en esto caso concreto proponen la 
ampliación de las obras, descarta todo 
temor de que se trato de una conce-
sión injusta. Mas si la ampliacMn es 
necesaria, a fin de que los trabajos no 
queden paralizados con giíave perjui-
cio del vecindario, es preciso que se 
realice una invest igación detenida en 
la3 obras de la Casa de Socorro su-
cursal del distrito de Palacio; y puesto 
que en la Comisión investigadora figu-
ran dos concejales arquitectos, que so 
aquilate l a responsabilidad de quienes 
han elaborado y aprobado un pliego 
de condiciones que. de ser cierto lo que 
ayer donundaiba el sefior Crespo, olvi-
da los intereses del público, por afen"-
der a las conveniencias de un empre-
sario. 
Y que de ahoTa en adelante se reduz-
can al m í n i m u m esas ampliaciones de 
obras ejecutadas por subasta, que, a l 
prodigarse indebidamente, pueden dar 
origen a sospechas de maniobras poco 
limpias. 
Joeé María G I L R O B L E S 
Se reduce el plazo a cinco años 
Al Consejo del Directorio asistieron los 
subsecretarios de Guorra, Marina, Hacienda 
y Gobernación, y el director general de Ad-
ministración local. 
E l de Hacienda dió cuenta de un impor-
tante proyocto, aprobado en principio, de 
d i sminuc ión del plazo de quince años qce 
señala la ley para la prescripción de los 
orádiloa al Estado. E l plazo so ha reduci-
do a cinco, en beneficio do todos loe deudo-
res, aunque—añadió ol general Vallcepinosa, 
quo dió la referencia a los periodistas—no 
contra ol Estado, pues Ja Hacienda no pue-
de vivir da expedientes y atrasos, sino do 
la contribución directa, exigida al día. 
E l señor Calvo Sotelo cont inuó dando 
cuenta de los proyectos referentes a las 
baciendae municipales y provinciales. 
L a anexión de Deo&to y Begofla 
E n su despacho oficial recibió ayer por 
la tarde e\ marqués de Magaz la visita 
de los alcaldes do B c g o ñ a y Deusto, con 
los domjis miembros de la Comis ión que 
aqiuMlosi presiden. 
Los visitantes so mostraron contraríos a 
la anexión de estos organismos al Ayunta-
miento de Bilbao. 
E l ministro de la Gobernación informará 
definitivamente acerca del expediento y lle-
vará la ponencia ¿1 Dirortorio. 
Hoy publicará la «Gaceta» una real or-
den del ministerio del Trabajo, dando las 
gracias al Jefe de secc ión do Casas bara-
tas, don José Casáis Santa ló , por su labor 
en el seno do la Comisión dictaminadora 
en el citado expediente. 
Visitas 
También visitaron al presidente interino 
del Directorio una * Comis ión de la Sociedad 
E s p i g ó l a de Comisionistas y Viajantes de 
Comercio, que so l ic i tó se e x c e p t ú e a los so-
cios de aquella entidad del pago del arbi-
trio benéf ico recientemente Establecido, y 
el séTTor Cabanillas en KO':» itud de que so 
autorice la emis ión dn deuda a la colonia 
JiOs Pinares, conforme a la ley de Casas 
baratas. 
» « « 
E l marqués de Comillas conferenció por 
la tarde con el contraalmirante Magaz. 
p e í 
Visitaron 'al general Novarro e l director 
gernTral del Instituto Geográfico, don L u i s 
Cubillo y el director de la Escue la de Altos 
Estudios í l e r c a n t i l e s . 
Campeonato ciclista de Santander. Partidos del domiago próximo 
•LJQ-
T1R0 
L I S B O A , 2 2 . — E u Ja Carreira do Tiro do 
Podioucos se ha celebrado el X X i V Con-
grego Nacional de Tiro. 
L a prueba internacional militar lusoespa-
ñola íuó ganada por el equipo español , por 
una diferencia de 21 puntos. Al entrar eu el 
polígono el secretario do la Rogac ión de 
Esparta, la banda atacó las notas de Ja 
Mardia Real . 
Todos los militares presentes se cuadra-
ron, haciendo el saludo, descubriéndose ¡os 
paisanos. 
E l equipo español , al que se lo cedió la 
dorecha, por cortes ía , e m p l e ó fusiles mau-
ser, de fabricación nacional española , cali 
bre 7 y municiones de fabricación ameri-
cana. E l portugués usó fusiles Mauser-Vor-
gueiro y municiones do fabricación portu-
guesa. 
E l resultado en tiro individual fué el si-
guiente : 
Equipo e s p a ñ o l : comandante CaívM 
Saudaz, 00 puntos; teniente Garc ía Mart ín , 
86; capitán Bonilla, 83; sargento Tanler, 
89; José Rodrigue» Samara, 84 y Juan 
Marcos, 85. 
Equipo p o r t u g u é s : teniente Martina, 86 
puntos; teniente Anibal de J e s ú s , 83; te-
niente Scares, 82; primer sargento de aviar 
GIMNASTICO-Espafla. 
Stadium-VALENCI A. 




« « * 
Todas los partidos se colebrarán en el 
campo de los Clubs citados en primer lugar. 
Los equipos escritos oon m a y ú s c u l a son ios 
favoritos, los quo deben ganar «sobre el 
pape l» ; cuando los dos aparecen con el mis. 
gio tipo quiero decir que lo normal, por los 
méri tos demostrados ú l t i m a m e n t e , sería un 
empate. 
* * « 
Publicado el cuadro de puntuaciones del 
campeonato de algunos regiones, numero 
s-simos aficionados—por una gran coind-
denicda—nos solicitan el de las demás re-
giones. Puesto que es de interés general el 
conooLmionto de la marcha del campeonato 
nacional, procuramos satisfacer su curiosi-
dad. 
Campeonato gallego 
J G E P F C Pn 
Deportivo, Coruña 3 2 
ción naval D a Costa, 81; Paulino Teixeira, ' Racing, E l Ferrol 3 
E ir iña 3 
Celta 3 
Athletic. Pontevedra... 3 
80. y Alfrodo da Costa, 60. 
E n tiro individual el equipo español obtu-
vo 517 puntos y e l portugués , 478. E n el 
tiro a discreción el resultado fué 118 y 
136, respectiv amento. 
L a s pruebas transcurrieron en medio dol 
mayor entusiasmo. 
E l comandante del equipo español felici-
tó a los marcadoro» o hizo un caluroso 
elogio del equipo portuguós. 
E l agregado militar español ofreció por la 
noche un banquete en uno de los m á s lu-
josos restoranes de lo capital, ol que asis-
tieron ambos equipos; oJ jefe de Estado 
Mayor, e5 jefe del Gabinete del ministro 
de la Guerra teniente coronel Oliveira Si-
móos y el director y subdirector del poli- ^todium, 
Unión Sporí ing 3 1 11 
N . B.—.1, indica el número de portidos 
jugodos; G , los partidos ganados; E , , empa-
tados; P , perdidos; F , los tantos a favor; 
C , los tantos en centra, y Pn , la puntua-
c ión. 
Campeonato aatnriano 
J G E p F C Pn 
Stadium, Oviedo 2 
Avi lés 2 
Mañana, cumpleaños de su majestad la 
reina c1oña Victoria, la Corte ves t i rá de gala. 
v : S i l P O S A J lUiGOS 
¿1 d S *i 
S A N T A N D E R : Bailan» 2. T e l é f o n o 462 
j U A D I i L D : ( jénova , 17. T c l é í o n o 25-25 J . 
Tercera ses ión del per'odo cuatrimestral 
Celebróse ayer por la m a ñ a n a la tercera 
ses ión del pleno del Ayuntamiento, de este 
primer período cuatrimestral. 
Escasos eran los 'asuntos que comprendió 
el orden del d ía , y , s in tombargo, fa l tó 
tiempo para examinarlos todos. L a discu-
sión de las bases para proveer cuatro plazas 
do auxiliares femeninos del laboratorio del 
nuevo Matadero, y de la adquisición eu 
seis millones de pesetas de los solares dfl 
Hospicio, consumieron, casi en su totali-
dad, las tres horas que duró l a ses ión. 
E n honor a la verdad, hay que decir que 
se pordió discuriondo un tiempo preciosísi-
mo; que en el primer asunto se( tomó un 
acuerdo d i f íc i lmente realizable, y que en el 
sogundo, se entabló un estér i l debate quo 
no se caracterizó ciertamente por la eleva-
ción y competencia do las intervenciones 
de los ediles. 
Hoy cont inuará el examen de otros te-
mas, que lo avanzado de la hora hizo que-
dar sobre la mesa., y algunos asuntos pro-
codentes do la se s ión celebrada ayer tard^ 
por la Comis ión permanente. 
E n cuanto estos negocios so concluyan, 
¿comenzará la pesada o inúti l tarea do rue-
gos y preguntas, hasta consumir el máxi -
mum de diez sesiones que para cada perio-
do cuatrimestral previene pl estatuto? 
Tros señoras concejales 
P a r a ocupar las tres vacantes de conce-
jales, existentes en el Ayuntamiento madri-
leño, han sido nombradas doña Blanca Igual , 
vizcondesa viuda do L l a n t é n ; l a señorita 
María do Echarr i y la señori ta E l i s a Ca-
loñóle. 
Ayer mañana despacharon con el mar-
qués de Magaz los subsecretarios do Estado 
Hacienda y e l inteiino do Instrucc ión 
pública. 
• A- • 
E n su despacho oficial recibió el presi-
dente interino del Dire;. torio la visita de 
uno Comis ión de Cuenca, que prend ía el 
Obispa de aquella d ióces i s , la cual inter-
cedió cerca dol marqués de Magaz para que 
$e indulte al reo C a m u ñ a s , y de otra d e ' l a 
Cnión Iberoamericana, presidida por el se-
ñor Ortega Morejón. 
TambTén se entrevistaron con el marqués 
de Magaz el duque do Sevilla y el general 
Saro. acompañado de su ayudante, el conde 
de Ins Morilc*;. 
O'DonnelI fué general en jefe, presidente del 
Consejo y ministro de la Guerra 
Se ba comentado bastante—en la forma 
en que ahora se hocen loe comentarios—el regioneg en qUe ^ subdivide el «footbalb 
hecho de que >£\ general Primo de Rivera . | nacionaj serán los siguientes: 
al encargarse del mando del ejército de 
Afriéá hayo conservado lo jefatura del Go-
bierno. 
X o vamos a examinar las poderosís imas 
razones que han aconsejado esta acumula-
ción de cargos a la que fué el general el 
primero en oponerse, pero sí resulta opor-
tuno recoger el recuerdo dei un penoso 
precedente que resucita «The T iWs> . j 
Y es el del general O'DonnelI, quien sien-
do presidente del Consejo de ministros y 
ministro de la Guerra, al ser declarada la 
guerra al imperio de Morruecos en 22 de 
octubre de 1859, t o m ó el mondo del ojér-
cito expedicionario y dirigió todas JOS ba-
tallas de aquella correrá victoriosa desde 
Anyera o Tetuán y o W o d - R á s , sin degor 
de ejercer los dos cargos quo en el Gobier-
no desempeñaba . 
gono de tiro. 
Se oambwiron amistosos brindis. 
E l domingo próximo se celebrarán los 
pruebas de tiradores civiles, a ICÍ  que tam-
bién ha sido invitado un equipo español. 
C I C L I S M O 
L a Unión Ciclista Montañesa organizo pa-
ra e l domingo próx imo d í a 26 e l campeona-
to provincial santanderino con el recorrido 
Santander, Torrelavejga, Santander, o oon 
más detalles. Santander, Cuatro Caminos, 
Cajo, Castro-Peña, Castillo-Bezono, San Ma-
teo, Puente Arce, llequejada, Barreda, Tó-
rrela vega y regreso, todo lo que representa 
un total de 50 ki lómetros , aproximadamente. 
Esto carrera es Tibre de inscripción y en 
ella pueden participar todas las categorías , 
ai e x c e p c i ó n de la infantil; 
L a U n i ó n Ciclista Montañesa nos anun-
cia que, no obstante ser Ja inscripción libre, 
creará tanfos campeones como categorías con-
cursen, teniendo en cuenta que en cada 
una do estas categorías han 00 participar, 
poit lo menos, dos corredores para dispu-
tarse ©1 título. 
Para esta importante prueba y» se han 
inscrito numerosos corredores. 
Debemos recordar a ios aficionados mon-
toñeses que las inscripciones se cerrarán 
pasado m a ñ a n a sábado, 4 las ocho de la 
noche, siendo los derechos do dos pesetas 
irroembolsables en todo coso. 
F O O T B A L L 
Los partidos de campeonato que se cele-
brarán d domingo próx imo en las distintas 
Sporting 2 
Unión 2 
Racing, Sama 2 
Deportivo, Oviedo 2 
Se estudia el plan gener I 
de Ferrocarriles 
Compnmas que ingresan y qne ^ 
«MJ ol n u o ™ réglmej ingresan evo 
Consejo Superior Ferroviario E l 
reuniendo su: -vienes para el estudio j 
plaja genéra] ferroviario y de la nueva ' 
arreglo al estatuto, han pedido 
greso en el nuevo rég imen las KÍ-JS H-
Compañías- • o U i ^ 
lación 
Con 
Vía de ancho normal 
Caminos de Hierro del Norte t 
ña, 3.093 k i l ó m e t r o s ; Madrid a ZarL * 
a Alicante, 3.063; Andaluces, 1 95.3. f.02*) 
a Cáceres y o Portugal, 775; Sur do •p1'1 
fia, 361; Medina del Campo a 7 . L ^ 
l , .2 3 
, ; 
. a po a Zamn-. 
Orense a Vigo, 204; Salamanca a k f! Í 
ra de Portugal. 202; Zafra a Hueíva 
Torrolba a Soria, 94; Santiago a Ca 'Ji ! 
Pontevedra, 75; Medina del Campo a QV 
manca, 77; Alcantarilla a U r c a . :,r.- v , 
c ió y Aragón, 32; Argamasilla a TomJ*5, 
20; Mollet o CaJdas de Montbúv 13 T*0' 
10.788 ki lómetros . " ^ 
V i a estrecha 
Ferrocarriles secundarios y esbeatégioo. 
Castilla, 185 k i l ó m e t r o s ; Lorca a Bal 
Aguilas, 168; Madrid o Aragón, 160- sn ^ 
dad Minas do Cala. 145 ; Alinas y f e m a -
do Utr i l lo s 125; Suburbanos do .Máiaga ^ 
Ferrocarril del Cantábrico, 105; Villena 1, 
coy y Yocla, 100; Estratég ico y ^ ' f 
rios de Alicante, 94; Ferrocarriles de í 
Horco, 93; Minera Guipuzcoana, 86; Va]!!" 
peñas a Puertollano, 76; Madrid a VAUi, 
\)~>Ar. „ Al^, „ HA. 1VÍ ''"Mil 
Campeonato andaluz 
J G c P F C Pn 
Sevillo F . C 4 4 0 
Real Betia 3 2 0 
B . Linense 4 2 0 2 
Español , Cádiz 3 1 0 2 
Recretivo, Hue lva 3 1 0 2 
Nacional, Sevilla 3 0 0 3 
Campeonato do Levante 
SECCIÓN CENTRO 
J G E P 
0 16 2 
1 4 2 
 12 6 
5 12 
4 8 
 3 14 
F C Pn 
Levante 2 1 
G i m n á s t i c o 2 2 
Valencia 2 0 
Stadium ^ 2 1 
España 2 0 
Athletic. 2 0 
COnOlICS C A N D E L A R P O S Y A P O R N O S N T K R I O S 
RUBIO. concspciOfi Je iv in ín i í , 3, sntio. 
El ex presidente Orlando 
en Madrid 
Ayer l l egó de Barce lona el ex presidente 
del Consejo de ministros de I t a l i a V í c t o r 
Manuel Orlando, que p e r m a n e c e r á varios 
d ías en Madrid par;; conocer nuestros Mu-
icos y a gunas ciudades cercanas, como To-
cdo y Scfrovia. 
Orlando regresa ?-hora de A m é r i c a , donde 
cli-ft conferencias en distintas repúbli icas. 
E n honor del p o l í t i c o i tal iano se c e l e b r ó 
anoche en l a E m b a j a d a de su nac ión , una 
comida í n t i m a . 
Consejo de Economía 
Para tomar parte en la reunión de sec-
ciones del Consejo de E c o n o m í a Nacional, 
ha llegado a Madrid don Ramiro B u s q u é i s 
y Codina, presidente do la Federac ión do 
fabricantes de hilados y tejidos do Cata-
luña. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las emiBionoe para hoy 23 de oc-
tubre: 
MADRID (lUdio-Ibérica), 392 metros.—7, Coti-
zaciones do Bolsa y mcrcadoB, datos meteorológicos, 
previsión dol tiempo y trausrnisKia do eeflalcs lio-
rarius. Emisión infantil a cargo do la Redacción d<: 
la revista tChiquilln».—10, Concierto en tres tiem 
pos, para piano y orquesta: «.Toh>, <Seb», «Back», 
ejocutodo al pinino eolo por ol maestro I>arío An-
dró».—10,15, Quinteto Iberia: «Los bobrinos d<j 
capitón Grant», Caballero; iBI sueño di" rifrrot> 
(aerenata). Barrera.—10,30, Transmasión de ecilalcs 
horarias. «La medida del tiempo», confercn'.'ia por 
ol aatrónomo del Observatorio do Madr'd 3< n Kn-
riquo Gaetardi.—10,15, Delfín Pulido (tenor) : Epi-
logo de «Mefistófeloe», Boilo; Ilomanza de «Loe 
peecadores do perlas», Bi/xít.—11, Máximo de Risi-
koft (barítono) ¡ Cantos populares rusos.—11,15, Se-
ñor Pulido: «QIOKU O quella» («R'goletto»), Ver-
di.—11,20, Domingo Olmeda recitará diversas poc-
Bla,?.—11,30, Quinteto llaeria : «Aires vnícos», J . Erau-
DO; «Alborada gallega», Veiga; «En la Aiham-
bra» (serenata), Bretón; Sardana do la ópera «Ga-
rin». 
S E V I L L A (4 X . X . ) , 350 metros.—6,30, Concier-
to de saxofón y piano, por los sefiores Ocboa y Mar-
tín.—6,45, Iva señorita Mr.rfa del Rocío cantará, 
íoompatiada al piano, los númoro-i «iguicntos: «Cava-
tina del «Banocro d« Sevilla», Rossini; Aria do «Tr*. 
viatn», Venü.—7, Transmisión horaria. Boletín me-
teorológico.—7,5, Continuación del concierto de soxo-
fón y piano.—7,20, L a sefiorita María del Rocío 
nnntivrá los siguientes n ó meros: Plegaria de «Tos-
ca», Poocini; «Canción ospofiola», Tolosa. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—1, Concierto por 
la orqueste do zíng'aros Rsdio-París.—1,45, Con-
certó por los solistas do la orquesta Badio-Pan's, 
Mourice Camot (pianista) y Lucy Dragón (flautis-
ta). E n los intermedios, Radiólo interpretaril frag-
mentos do la obra do Murger «Escenas de la vida 
bobemia», y recitará una poesfa festiva.—9, Con-
cierto orquestal. 
F I R M A D E L R É ^ ' 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
PRESIDENCIA—Nombrando secretario general 
del Consejo de la Eeonórnfa Nacional a don Leo-
po'.do Sánchez Rodríguez. 
ESTADO.—Adicionando preceptos a los aranco-
!PS consulares. 
MARINA.—Concediendo la libertad condicional a 
los pecados Agustín Tudnri y Antonio Rodríguez 
Romero, 
Centro: 
Athletic Club-Racing Club. 
Cata luña: 
Torras a - M A U T I N E N C . 
C . D. E U R O P A - F . C . Barcelona, 
R . C . D . E S P A Í Í Ü L - U . S . , Sana. 
G r a c i a r K A B A D E L L . -
G n i p ó z c o a : 
R R A L SOCIP^DAD-Osasuna. 
C . D . Ksperanza-TOLOSA F . C . 
Vizcaya: 
B a r a m l d o - S E S T A O . 
E R A N D I O - D e u s t o . 
Asturias: 
UNION-Deportivo. 
S a m a - S P O B T I N G . 
Stadium, Oviedo-Stodium, Avi lé s , 
Gal ic ia: 
Celta-Rocing, 
E I R I Ñ A - D n i ó n Sporting. 
D E P O R T I V O - A t h l e t i c . 
Cantabria: 
U n i ó n Montafiesa-RACING. 
G i m n á s t i c a - U N I O N C L U B . 
So l ipse-CTILTÜRAL. 
Andaluc ía : 
H u e l v a - S E Y I L L A . 
E s p a ñ o l , de Cádiz-R. B E T I S B A L O M P I E . 
N a c i o n a l - B A L O M P F D T C A L I N E N S E . 
Levante: 
Athleti c í - L E V A N T E . 
N . B .—Levante gana dos puntos por des-
ca'ificac.ión del G i m n á s t i c o , y el Valencia 
otros dos por cesión del España . 
SECCIÓX son 
Natac ión , Alicante 1 0 1 0 2 2 
Alcodiam 1 0 1 0 2 2 
SECCIÓN NCKTE 
Castellón 1 1 0 0 1 0 
Castalia 1 0 0 1 0 1 
No inc.liTÍmos los de ArazrSn y Casti l la-León 
por haberse disputado un solo partido, cu-
yos resultados, publicados en estas columnas, 
so recuerdan fác i lmente . 
L E V A N T A M I E N T O D E P E S O S 
T R O T E S , 2 2 . — E l c a m p e ó n o l ímpico de 
Ilesos y halteras, categoría de semipesados, 
Charles Rigoulot, francés , ha batido el «re-
cord» mundial de levantamiento, de pesos 
con impulso con las ¿os manos, elevando 
113 kilogramos. 
A V I A C I O N 
E l concurso de hidroaviones por la Copa 
Schneider, que debiera celebrarse los d ías 
24 v 25 del presente mes, se ha transferí-
do, s in fijarse fechas. 
P U G I L A T O 
P A R I S , 2 2 . — E í púgil marselléa Young 
Travetj ha entrado en el coma, a conse-
cuencia de los golpes sufridos durante su 
reciente «match» con Francis Charles. 
C H O Q U E D E AUTOMOVILES 
o 
E n la calle de Alberto Aguilera chocaron 
el automóvi l n ú m e r o I S ^ O S conducido por 
Teodoro T o m á s de Pablo y el automóvi l 
13.476 conducido por Francisco Rueda. Re-
su l tó oon lesiones do pronóstico reservado la 
religiosa sor potro Fernández U ñ a que ocu-
paba el primero de los automóvi le s . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E E l -
5 6 ; Olot a Gerona. 56; Alcoy a Gandía ^! 
Ferrocarriles del Bidasoa, 51; Ferrocarril^ 
E c o n ó m i c o s e s p a ñ o l e s (Flassá a Palamós 
Gerona), 50; Valladolid a Medina de Kíose 
co, 44; Minas y ferrocarril de Aznalcóiiar 
42; San F e l í u de Guixols a Gerona (oontf! 
clonado), 39; Haro a Ezcaray, 34; Astillero 
a Ontaneda, 34; Ferrocarriles de L a Caro, 
lina y extensiones, 29; Ferrocarril de Palmj 
a Sóller, 28; Vi l lacañas o Quintanar de !» 
0fd< ;i. 25; Amorebieta, Guemico y Pedema. 
les, 2! : Málaga, Algociras y Cádiz (San Ju-
l ián a Fuengivola), 20; Cortes a Borja, 18-
Arriondas a Covaidonga, 17; Bilbao a Lezt 
ma, 15. Total , 2 . 355 'k i l ómetros . 
No han solicitado el ingreso, o han xesm. 
ciado expresamente a los beneficios del nue. 
vo rég imen, las siguientes Compañías: 
Vfa de ancho normal 
Central de A r a g ó n , 299 kilómetros; Sevi. 
l ia, Alcalá y Carmena, 43; Ferrocarriles de 
Cataluña, 29; Bilbao o Portugolete, 17; Fe-
rrocorril de Triano, 13: Metropolitano Al-
fonso X I I I , 12. Total , 413 kilómetros. 
V ía estrecha 
Ferrocarril de L a Robla, 312 kilómetoe; 
Santander a Bilbao, 182; Peñarroya a FMH-
_ I te dol Arco y Conquista, 162; Ferrooni-
4 I les Vascongados, 158; Ferrocarriles de Ma-
2 Horca, 120; E c o n ó m i c o s de Asturias, 115; 
2 1 Vasco-Asturiana, 81; Compañía Anónima da 
21 Bui trón , 81; Siderúrgica de Ponferra4 
j l'(PonfPrrada a Villablino), 78; Sociedad Anó-
1 I nima de Tranvías do Granada (siete líneM 
' de F . C ) , 74; Ferrocarri l de Langreo, 64; 
Compañía de Tranv ía y Ferrocarrilee de 
Valencia. 66; Valencia a Villanueva de Gag" 
tal lón, 59; L a L o m a (Linares a Baeza y 
Ubeda), '19; The Tharsis Sulphur & CoppW 
C.ü Lfct., 46; iCariñena a Zaragoza, i5: ÓD. . 
da al G.raa'de Caste l lón, ^9; Compafli», 4* J 
Sierra Alhamilla (Luceinena, etc.), 36; So-
ciedad .Anónima do Ferrocarriles de Cata-
luña , 35; Sociedad Minera d̂e ViHaodrii. 
03; Sociedad de Ferrocarriles Eléctricos, 32; 
Compañía Madri leña de Urbanización, 30; 
! Mollerusa a Balaguer, 28; 'Secundarios áel 
' Sur de E s p a ñ a , 28; Puertollano a Almodá-
var y San Quint ín , 26; Azucare:ra ¿e ^ 
drid "(desestimada), 26; Silla Cullera, 25; 
Sociedad del Ferrocarril de Grad 'de Var 
lencia a T u r i s , 22; San Sebast ián a la fron-
tera francesa, 22; The 'Cartagena & He-
rrerías Steam Tramv.av C.0 L t d . , 20; San 
Sebast ián a H c m a n i , "12; Compañía Geni-
ral de Asfaltos y Portland «Asland». 12; 
Ferrocarri! E l é c t r i c o del Guadarrama, Bi 
The Almer ía & Alhamil la Ry . C.0 Ltd. 16; 
Ferrocarri l de e^riá, 10; ,'Ferrocaml de 
Carreño (Musel a A v i l é s ) , 10; Ferrocartl 
de Montaña a grandes pendientes, 8; 
rraocarril do Mazarrón al Puerto, 8; Monis-
trol a Montserrat (cremallera), 8; Reusor 
se de Tranv ías . 8; Compañía de RíotraW 
(ramales), 7; Sociedad del Tibidabo, 2; nH-
bao a B e g o ñ a , 2 ; Funiculor a Archanda, 
1; Sociedad A n ó n i m a do Funiculares y A* 
censores». 1: Funicular al Monte Igueldo, 
1. Total, 2.204 ki lómetros . 
Queda pendiente de resolución del Conse-
jo el expediente relotivo a lo Compañía « 
los Fc-rocorriles Catalanes, que tiene Tí »• 
lómetros . . , -
L a s Compañías que no han ingresado 
el nuevo r é g i m e n quedan pnvadas <*?' 
belneficios de JsubvenckSn y a}utonza*n<w* 
anteriormente concedidas para elevación 
las tarifas, quedando sujetas a lo d i sp^ 
to en sus respectivas concesiones. 
E n general, los Compañías que no n j 
pedido su ingreso son aquellas V * 
en s i tuación muy próspera, o que W 
fuerte competencia por vía marí t ima y 
cualquier otro medio y no les conviene 
meterse o disposiciones que las pnv{m 
la libertad de movimiento neoesano P*-
pleoaree a las incidencias del negocio. 
•> leuniiD" 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 69,75; E , 
69,75; D , 69,90; C , 70,20; Bi 70,20; A , 
70,40; G y I I , 70,40. ^ 
\ por li>0 Exterior. — Serie P , 83,90; 
E , 83,90; D , 84,35; C , 84,35; A, 85,40. 
4 por 100 Amortizable.—Serie D, 89; C , 
89; B , 89; A , 89. 
3 por 100 Amortliablo.—'.HM ie F , Vo,m, 
E 95,40; C , 95,40; B , 95,25; A, 95,a». 
8 por 100 Amcrtizable (1917) Serio D , 
95,20; C , 95,25; B , 95,25; A , 95.2$.. 
Obligecionea del Tesoro, -ber;.. A , 10O,W), 
B ia),(X) (enero) ; A , 101,90; B , 101,55 (nx>. 
viombrej ; A , 101,90; B , 101.75 ( U t r e r o ) ; 
A, 100,70; B , 100,60 (abri l) . 
Ayicntamlento do Madrid.—Lmpivstito de 
1868, 91; Vi l la Madrid, 1914, 87 ,25; ídem 
í d e m , 1918, 87; Sevilla, 95,40. 
Karruecos, 76,50-
Cédulas hipotecarlas.—Del B^uco 4 por 
100, 89,75; í d e m 5 por 100, 98,90; í d e m 6 
por 100", 109; cédulas argentinas, 2,70. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 566; R í o de 
la Plata, 68; fin corriente, 68; fin próximo, 
68; F é n i x , 287; Explosivos, 360; Azucare-
ras preiei-entee, contado, 103,50; fin próxi-
mo, 104,25; Felguera, fin próx imo, 53,50; 
h lee tro, B j 05; M- Z. A . , contado. 323,50; 
Nortes, contado, 332; fin corriente, 332; fin 
próximo, 334; Mcngemor, 189; Tranvías , 
85 -. í d e m fin próximo, 85,25. 
Obl igac iones .—Compañía Naval , 6 por 100, 
94; í d e m ídem (bonos), 97; Alicantes, pri-
mera, 291,50; ídem E , 74,75; í d e m H , 
93,30'; Ariza , 91,50; Nortes, primera, 01,50; 
Valencianas N o r t e , ' 9 5 ; Valencia Utiel , 
61,50; Asturias, tercera, 62; Mr.drid Ara-
gón, 95; Canfranc, 75,75; Tánger F e z , 96; 
E L K-.pafiula. 6 por 100. 98; Metropolitano, 
6 per 100. 10:5.00,; T r p n v í i s , 6 por 109. Ijtó; 
Felpuera. 89; Transmed:tcrránoa, 01; Córdo-
ba a Sevilla, 2190. 
Moneda extranjera.—Francos, 39,10; (dena 
suizos» 143,30 (no oficual) ; í d e m belgas, 36; 
libras, 33,54; dólax , 7^447 l iras , 38,40 
oficial) ; escudo portugués , 0,30 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,75 (no oficial) ; ^florín, 
2,93 (no oficial) ; corona checa, 22,35 (no 
oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 300; Rcsi-
nena, 270 (popel) ; Banoo de Vizcaya, 1.200; 
Río do la jPlata, 72. 
P A R I S 
Pesetas, 250,75; l iras, 82,90; libras, 85.05; 
dólar, 19,07; corona checa, 57; í d e m sueca, 
509; ídem noruega, 274,50; ídem austria-
ca, 27; francos suizos, 369; ídem belgas, 
91,80; florín, 791-
B A R C E L O N A 
Interior, 69,65; Exterior, 83,75; Amortiza-
ble 95,45; í lbrtóft 66,25; Alicantes. 64,90; 
Andaluces, 56; Colonial, 65,75; Fil ipinas, 
240,75; francos, 39,10; libras, 33,57. 
La importación de alcoholes 
en Suiza 
E l pleno del Consejo volverá a 
en los ú l t imos días de este mes. 
E n la Presidencia del Directorio han fa-
cilitado la siguiente nota: 
«El monopolio federal suizo de alcoholes 
ha concedido una autorización general de 
importación para las bebidas alcohólicas de 
calidad superior (ron, coñac , aguardiente de 
orujo, e tc . ) , que contengan m á s de 75 gra-
dos de alcohol. Por consiguiente esos pro-
ductes podrán importarse en Suiza en lo su-
cesivo sin m á s formalidad que el pago do 
los derechos de Aduana con arreglo al Aran-
cel suizo y el abono de !os derechos de mo-
nopolio correspondientes. 
No e s t á n cniriprcndiclc < en estn disposi-
ciún las espooialidades aloohólicae de m á s 
de 75 srrados. En cuanto al alcohol absolu-
to, éigue e n l i g o : el ré;i :nen de importación 
sin sujeción a permiso Vspccial, excepto 
para el alcohol destinado a ser desnaturali-
zado que requiere autorización.» 
Niño muerto por un au tobús 
E n la carretera de Extremadme, ^ 
tro 7, fué atropellado ^ / ¿ ^ ^ Maroc» 
ro 6 el n i ñ o de once años 
Alonso, qne habitaba o - ^ ^ ^ J ^ mUfr. f0 CTocto T^uoir del autobús. W , 
P I L D O R A S 
PURAMENTE VI&ETALES 
Z E H C N A S 
^ G r a h e rste nombre por el de Cenar) 
electos sin 
lü i l l t s . nnl í l l lOSi lS , O L . n? 
Ensayar las es .onrencersc ^ ^ « ^ V 0 
C a j a , 0 , 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t ^ 
Venta Farmac ias . D e p ó s i t o 
Gran tfiHrinacla J C e n t w «te V c d R l C4-
I) . Rey, Intantas . 7, Mudnd. — f c t " \ 
{ ¿ l o g o e s p e c í f i c o s Z E H C N A S , gratuito. 
t re s 
g e n e r a | 
e s 
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Sociedades y conferencias 
Ü 
PATL.\ HOY 
F / CLTLTAD T)K AIKDICINA.- -Doce ma-
«•ann el vro í^or Chagias, de Kto Jancno, 
fob- 'a enfeVnedsd que lleva sv nombre 
(tripanosomiasis atr.ericana). con proyocem-
11 AMIGOS D L L PAIS-- - Seis tarde.1 con 
Emi. o Zurano. P.'eilo entre los pretendi-
dos derechos de la Midráu ica de Santillana 
v c' Cannl 00 IsabeJ _. , 
IN-TITUTO FRAKCBS.—Slet« taroe, mon-
l i icr ^crijiiée, -.l.cuen y Juana de Arco*. 
m SOBRE í i i í ü c m aiee  
Al leer la Mirona de este gran pala, 
desde que los descendientes de Canos e. 
Grai.de. al disolverse en el sig o I X ei Im-
perio franeo. continúan gobernando a -os 
francos occidentales, de pob.ación predo 
minante cé tica y 
Sri atin, hasta la victoria obtenida 
¿narra de se observa esc espíritu, esa 
fe patriótica que ha hecho a este pueblo 




¡as loichas de la casa de Ca-
a cabo la unificación del 
^^la^uemi'desastrosa de los Cien Años, Lstuerfas re:igio^s dudante el siglo XVI 
a é^oca de Luis XiV. cuando Francia fué 
el país más poderoso de Europa; la Revo-
lución, :« epopey.i de Napo!-e<5n el Grande 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
los Borbones, Napoleón I I I , la guerra Cran-
coa'craana. Después ^ lenta imp lantación 
de los principios republicanos, 
entre la Iglesia y c! Estado y la 
el ajuste 
gran gue-entre 
ra quo comenzó en 1»14. 
El lector de IlistüXtfa, eJ hombre que gus-
ta examinar la vida y las transíormaticnes 
de los pueb'os, no rncuentra, sin embargo, 
a mano una obra moderna detallada, que 
recoja los datos de la Historia hasta el día 
de hov que pueda ofrecer los mapas 
novísi i^s en las transforma iones produci-
das por la gran contunda. 
Anuí sa'ta a 'n ^ata el inconveniente 
de* las Enciclopedias y Diccionarios edita-
dos hace tiempo, paiJa los cuales la huma-
nidad detuvo su marcha en e.".' memento de 
su edición. Será inútil que busque en ella 
Bcontecimfentos, inventos o estudios reali-
zados en el último período de diez años. Y 
precisamente en este espacio de tiempo el 
mundo ha caminado a vo'ccjdad vertigi-
nosa. Una excepción única es -a de 'a E N 
CICLOPEDIA FSPASA, la obra grandiosa, 
orgullo de España. Es una Enciclopedia su-
perior a todas. Modernísima (alcanza has-
ta hov nrsmo), extensa, de una documen-
tación única, no deja tema sin tratar, y 
es do una riqueza de Tustraciones única. 
Para ser modern'̂ , al estallar la guerra 
europea detuvo la publicación desde el vo-
'.«jr.en XX al X X I X , con objeto de recoger 
en cilos las transformaciones sufridas por 
el mundo en esta contienda. Este vacío se 
Jlenn a enorme velocidad; durante el co-
rriente año se han pubücado cuatro vo'.ú 
menos y ^s restantes estíln dispuestos pava 
publicarse en breve. 
Dentro de breves días aparecerá el vo-
lumen XXTV, donde se encuentra la mono-
grafía más nueva y completa de Francia, 
conteniendo los mapas y les datos novísi-
mos de este naís. En ninguna Geografía 
encentrará nada tamoderno como este ea-
tudi'i. 
Eslo vclnmen contiene además otros cin-
co nii1' cnatroclentos ocho temas, entre los 
que merecen citarse los estudios sobre Fo-
tn?rafía. Fio:-. Fortificación, Función, San 
rrancí?^. Fósforo. Mariscal Foch, etc. 
Además esta obra, que por sí sola cons-
tituye la bíB'ioteca más porfecta. es t í 'al 
alcance de todos, gracias a las facilidades 
que para su pago ofrece la Editorial CAL-
F E . Conviene, por lo fento, que todo el 
que desee adoririr un Diccionario Enciclo-
pédico verdadoramente útil y grandioso 
examine y compare esta obra con todas las 
similares. Esto lo puede hacer sin compro-
miso táguno en la CASA D E L L I B R O . Ave-
nida de Pi y Margal!, 7, Madrid. 
Si no le es posiblte ir. no tenga reparo 
de pedir en una postal el soberbio folleto-
muestra que C A L P F regaki. Para esto no 
tiene más que pedirlo a Ríos Rosas, 24, 
Madrid, y lo recibirá gratis y franco de 
porte. 
e a N o T i l í a S o i e í f l 
Aguas miuero-meditinalcs. Eficacísimii 
en el tratamiento de enfermos del estóma-
go, hígado, bazo, riñones. vejiga, iníesíinoj, 
diabetes, sacarina, cloro-uucmfa, oír. 
Temporada de otoño: 1.° de septiembre a 
15 de noviembre. Es tacón de, ferrocarril al 
siete horas de Madrid y cur.tro de Sevilla. I 
Gran Hotel del Balneario. FJ más confortabie ' 
Enferma 
Continúa enferma de alguna gravedad la 
distinguida señora de don José Primo de 
Rivera, hermano del presidente del Direc-
torio. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 
Viajeros 
Han salido: para París, don Eladio Mi-
llo y su consorte, los marqueses de Triano 
y la condesa viuda de Castilleja de Guz-
mán y 'su bija Blanca; para Safra, don 
Francisco Fernández y Ramírez de Are-
Uano; para, Sevilla, «don Angel Sáinz de 
Bozas, y para Bilbao, don Luis Salazar. 
Regreso 
De Avila, don Manuel Bofarull y Palau 
y su 'distinguida familia; de Valdemoro, 
don Jesús Cánovas del Castillo y familia; 
de Elche, la condesa de Luna; de Grado, 
el marqués 'de la Vega de Anzo; de Bia-
rritz, la señora /viuda de Elfo y familia; 
de L a Granja, el conde de Las Navas y 
la BJñra, y de Coruña, doña Bernarda Cor-
tes y ¡las señoritas Clemencia y Matilde 
Lavín. 
AlumbramiciHo 
La consorte de don Joaquín Muruve y 
Maestro Amada, ha dado a luz con felici-
dad una niña-
Fa'lecimleutos 
Ha subido al Cielo el niño Félix Creus 
y 'Rubín de Ceüs. 
Era una criatura encantadora. 
Contaba seis años de edad. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justa penq a los padres, don Antonio y 
doña Concepción; hermanos, Antonio, Con-
cepción, Dolores y Carmen; abuelos, don 
Félix Creus, doña Concepción Vega, don 
Federico Rubín do Celis y doña lAntonia 
Escolar y demás familiares. 
—Ha dejado de existir la señorita María 
Gonzálete Pintado, hija del consejera 'del 
Banco de España. 
L a ñnada, por las prendas personales que 
la adornaban, se captó en vida legítimas 
simpatías. 
A sus padres y demás familia acompaña-
mos eu su legítima ¡«na. 
— E n Cáceres ha fallecido el conde da 
Santa Olalla. 
De su matrimonio con doña María Suá-
rez Infiesta deja varias hijas. 
Dios haya acogido en su santo seno el 
alma del ilustre y respetabla aristócrata y 
reciba su familia nuestro sentido pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de 'la joven y malograda señora do-
ña Cecilia Garelly de Aguado, y el 25 el 
cuarto del fallecimiento de la virtuosa e 
ilustre 'marquesa /da Portuga'ete. Amba» 
de grata memoria. 
Por el alma de la señora de Garelly se 
aplicarán todas las misas que mañana se 
digan en la parroquia de San Pedro de es-
ta Corte y en la de Torrejón de Ardoz, y 
el 26 cu la iglesia de San Pascuall. de Ma-
drid; y por la marquesa de Portugalete, 
todas las misas que se celebren el 24 en 
la iglesia de San Antón, el 25 ea San Pas-
cua!, el 26 eu el Santísimo Cristo de» la Sa-
lud V el 28 en Nuestra Señora de lal Con-
solación. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a los respectivos deudos de las di-
funtas. 
—Ayer falleció en Madrid el digno gene-
ral del Ejército don Juan Méndez de Vigo. 
Estaba condecorado con la gran cruz de 
San Hermenegildo, placas roja y blanca de1 
Mérito Militar y otras de las campañas en 
que tomó parte. 
En la capilla 
boy y mañana, 
A su viuda, doña María Méndez de Vi-
go y a sus hijos, don Ramón, doña María 
Cristina, don Femando, don Juan, don Luis, 
doña María Belén y don Ignacio y demás 
famiTía, enviamos la expresión de nuestro 
rentlmiento. 
N O T I C I A S 
ardiente ae Cirán misas 
Por los señores de Riaza, y para su hijo 
don Femando, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita María Pérez Bermejo. 
La boda se celebrará a últimos del pre-
sente año. 
E l Abate F A R I A 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 76,1; humedad, ó í ; ve.loê dad del vien-
to en kilómetros por hora, "2̂ 1; temperatura: más:-
ma, '24,4 grados; mínima, 15,fi; media, ¿0,1; suma 
de Lie dcsnacion-u de la temperatura media diana 
desde primero do año, más 22,4; prcr/pitoeión acuo-
sa, 0,2. 
LA EXPORTACION N O R T E A M E R I C A N A — E l 
valor de las exportacionCo nortearaericanac se eleva 
para el mes de nepticonbre a 427 millonea de dóla-
res, o sea 48 millones más que en sepúembro del 
año 19C'J. 
Las importac:one3 se han elevailo durante dicho 
mes a 253 millones de dólaras, cifra que represe-nta 
un aumento de 32 miJlowv sobre la registrada en 
septiembre dol año anterior. 
Mañana 24 se celebrarán misas en las 
Carmelitas de la calle de Ferraz. en -os 
Paúles (García de Paredes) y en las Escla 
vas (paseo de Martínez Campos) por c' 
eterno descanso de don José Fernández de 
Córdoba y Quesada, que falleció e' 24 de 
octubre de 1922. 
ECONOMICA M A T R I T E N S E En la junta inau-
gural oelobrada por esta Sociedad so ocupó, entre 
otros varios as autos, de la conveniencia de que el 
Banco de España establezca sucursales en las CA-
pitale.? de todo* loa Estados de América; de bolid-
taj de nuevo de la Dirección á.z Comunicaciones quo 
instalo en la Central un buzón cxclusivamcate dee-
tinado a la correspondencia de América, y evitar que 
consideremos como extranjerca a quienes son nues-
tros hormanos de raza; adherirá octusiásticanicnto 
al proyecto del Círculo da la Unión Mercantil mhre 
establecer en Madrid una Aduana central, y, por 
último, encomend-ir al ecüor Zurano una conferen-
cia sobre el pleito entro los ¡--rotend¡dos detechoí de 
la Hidrául'ca de Sant;!'..Mi y el Canal do Isabel I I . 
En la discusión de csios asuntos tomaron parte 
los señores Mol'na, Lasbennes, Zurano, Prieto y 
Pazos, Gutiérrez, Solana, Talavera y Tébar. 
V A L E D O R E S DE t;AKlUAU El di* 1 de no-
riembre, a las doce de la mañana, se almrán los 
î omedores de Canda-d Montero, donde diariainante 
CAÍ servirán '300 raciones de oom'da y otraa tanta» 
libretas a los que presen tea mis correepondientes 
vales, que serán repartidos por el fundador de cota 
institución. 
MARINELLI , Dentista. Hortalcza, 14 y 10 
UN M U E L L E E N MAZACAN.—Van a comen-
zar inmed atainente li>s trabajos para la construcción 
de un rouclia, destinado a \aa navio* de cabotaje, en 
I puerto de Mazapán. 
listos trabajos terminarán en ]9'26 y peniiit:fán 
'i atraque do barcos de 700 a 800 tonelada«, que 
-vnrán entrar y «nlir en el puerto a la hora de alta 
mar. 
JAPONESES AL B R A S I L E l G<*iorno brasil 
icño ha contestado a la pregunta hecha por el del 
Tapón sobre las condiciones en que so adrnitirian en 
el Bnwiil a 3.000 minigranto» de aquella nación. 
Tía, respuesta, dol Brasil ea que pe les concederían 
probabilidades de trabajo «n ISA zonas agrícolas, y 
quo «u entrada en la república no estaría sujeta a 
•rn^una. clase do trabas. 
UENTRO D E HIJOS B E VMAOHID.—I^ ma-
tricola para las diferentes enseñanzas que se cursan 
en la onsa do estudios del Centro de Hijos de Ma-
drid, San Marcos, número 3, ha quedado prorro-
gada. 
También queda ab'erta la matricula de GO'S a 
nueve de la noche, de preparaciones espeaaJes para 
la» próximas oposiciones a Correoe. 
S E R V I C I O S A E R E O S E N AMERICA—So está 
organizando un servicio postal aéreo entre laa capi-
tales de las c'nco repúblicas de la América Central 
y de Cuba con Nueva York. 
El Gobierno yanqui ha designado ya a I09 técni-
cos que deben estudiar la ruta. 
— Kl Gobierno de Coiombia ha recibido ya una ex-
pedición de los nuevos hidroavioneB tipo <Junker>, 
destinados al servicio de la costa atlántica. 
V I D A R E L I G I O S A 
¿ o y u e r e c o m o , 
s i n o / o q u e r e 
d i q i g r ' Q * 
O t r a d e n u n c i a c o n t r a e l B a n c o 
P e n i n s u l a r H i p o t e c a r i o 
Ante eí Juzgado de guardia presentó ayer 
una denuncia don Rodolfo Martínez Ace 
bal, abogado, domiciliado en Albacete, e 
cual acusa de estafa al Banco Peninsmar 
Hipotecario, por valor de 5.000 pesetas. 
Dice el denunciante que tal̂  cantidad le 
fué pedida para nombrarle delegado en la 
a-udida capital. 
La denuncia pa?ó al Juzgado correspon-
diente. 
digiera ntaitji 
•rp k Qjfudcr c o n a n a 
cuekoJTzdade 
H Q E S I Ú N K O 
Venta ><-martas 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
PRINCESA (Compañía Alba-Bonaíé.)—6 y 10,30, 
E l joramento de la Primorosa. 
COJMEDIA. — (Compañía oóimoo-dramátca.) — 6 
¡matine popular), Los sabios.—10,15 (función 1»-
pular). Los sabios. 
FONTALBA.—-6 y 10.15, La virtud sospechosa. 
ESLAVA.—(5,15 y 10,30, L a octava mujer do 
Barba Azul. 
LARA.—6 y 10,30, L a otra honra. 
CENTRO. —10, L a oabeza del Bautista y L a 
enemiga. 
INFANTA ISABEL—6.15 y 10,15, Hay que vi-
vir. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Pina Biragnín. 
LATINA—6.30 y 10,30, A la eombra y T. S. H . 
o los pollos de la onda. 
CISNE.—6,30, E l anillo de hierro.—10,30, E l ju-
ram<nto. 
CONCIERTO E N E L H t T I K O . — E l concierto 
que dará la Banda Municipal Boy jueves en el Re-
tro ee ajustará al mismo programa que estaba 
anunciado para el jueves de la semana pasada, y 
que no pudo ejecutarse por causa del mal tiempo. 
« * * 
(El tnancio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
C A R R E T A K I S M E : T 
E s una carpeta extraordinariamente práctica j 
perfectamente segura, que sujeta los pajeles fuer-
temente sin perforarles, mediante el nuevo ma-
jtt, Jt] caoismo patentado Kismet. 
¡C^Ayl Es absolutamente imposible que se suelte un 
r . papel i» carpeta, por llena que esté. 
J'ara sacur un papel hssta levantar la inlanca; 
j y bajar ésta para que quede sujeto. 
\ ' Encuadermuyón do rtrtón-cüero muy fuerte r 
1 plisado. Probarla ei adoptarla. Pruébela usted. 
^ TAMAÑOS Y PRECIOS 
Cuarto natural 11 por 2H nni- L^O peseta.s. 
» apaisndo 8S p6f W > 1,50 > 
Folio 35 por 35 i 1.90 » 
romercial 20 por 24 1 1,75 > 
Para pcdilos por cientos se bucen deacaentOT 
E S P E C I A L I D A D D E LA CASA 
DIA 23.—Jueves—Santos Pedro Pasasio, Obispo 
y mártir; Servcndo, Germán y Teodoro, mártires; 
Ignacio, Obispo, Juan de Capistrano, confesor. 
L a misa y oficio divino son de la Domía'ca pre-
cedente, con rito •j.'mple y color ^erde. 
Adoración Noctumu.—Sa.n Pedro y San Pabb. 
Ave María.—A lae once y a las doce, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señoreá de Sáinz Cuesta , y en sufragio de las 
señoras de López Llórente y Fonoe, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Salvador. 
Ccrtc de María.—De la Soledad, en la Cate-
dral (P.), San Marcos (P.) , San Pedro el Eeal 
(P.) y Calatravas; de la Concepción, en las Co-
mendadoras de Santiago. 
Pnrroqnia de San José Termina la novena a 
Sauta Teresa de Jesús. A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Rogelio Oliva, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San G!ncs Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Valvanera. A las diez, m c-a so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las seis, aiaiiifiesto, rosario, sermón por 
el padre Prior, C. M. F . , ejercicio, letanía y -alve. 
Parroquia del Salvador (Cuarenta Horas).—Em-
pieza la novena al Arcángel San Rafael. A las 
ocho, expoa:eión de Su Divina Majestad; a lis diez, 
la solemne; por la tarde, a la« cinco, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sauz de Diego, ejírcicio 
y reserva. 
Parroqcra de Santa Cruz.—Continúa la novena a i 
Nuestra Señora del Rosario. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vicente Morales, ejercicio y re-
serva. 
Asilo de San JoaS de la Montaña (Caracas. 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a las ernco y media, rosario y re-
serva. 
Cristo de la Salad.—Continúa el triduo al Arcán-
gel San Rafael. A las once, misa solemne con ex-
posición de Su Divina ¡Majestad, ejercicio y ben-
dicen ; por la tardo, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, ejercicio y gozos. 
Nuestra Señora de la Consolación Continúa la 
novena a su Titular. A las ocho y media, misa y ex-
posición de Su Divina Majestad; a las once, misa 
y rosario; por la tarde, a las cinco y media, esta-
ción, corona, sermón, gozos, reserva y salve. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Señora del 
Rosario. A las siete y a las doce, misa y rosario, 
ejercicio de! mes y novena; a la« diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y reserva; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, estación, rosario, 1c-
tania, ejercicio, sermón por el padre Antonio Gar-
cía, O. P., y reserva. 
San Antonio de los Alemanes—Continúa la no-
vena a Sun Rafael Arcángel. A las diez, misa can-
tada ; por la tside, a las cinco y media, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, ejercicio y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L " MES D E L ROSARIO 
Parroquia do San Marcos.—A lus Meto y media, 
misa de comunión en el altar de Nuestra Señora v 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
segunda parte del rosario, y por la tardo, t. las 
cinco y media, la tercera, con exposición de Su Di 
riña Majertad, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je. 
6ÚS.—A las seis y media de la turde, exposición do 
Su D vina Majestad, rosario y reserva, 
Calatravas.—A las once y media, rosario; por !a 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la SalUd.—A las siete, ocho y diez, 
ejercido del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejerci. 
y bendición. 
Encarnación—A las diez, once y cuatro de la 
tarde, ejercicios. 
Jerónlmas del Corpus ChristI.—A las ono© y cin-
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete do la tarde, ejercicio. 
Resano A las ocho y inedia y diez, misa y ro-
sario; per la tarde, a las cnco y media, exposición 
le Su Divina Majestad, ejercicio, cánticos y reserva. 
San Ignacio A las siete y media de la tardo. 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las once del 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
lu cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las s cíe. con exposición. 
Iglesias.—Burna, Dicha: A las siete de la tar- | 
de.—Capuchinas (Condo do Toreno): A laa cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: A las (vbo y media de 'a 
mañana, con exposición de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
de la tarde por don Rogelio Jaén.—Franciscanos do 
San Antonio. A lis emeo y inorlia do 'a tarde, con 
expos ción de Su D:vina Majcatad y plática.—Hospi-
tal de Snn Francisco de Paula! A las cinco de la 
tarde, con sermón.—Nuestra Señor» do Lourdes; A 
Ins cinco y nvdia de la tarde.—Pontfic a: A lis1 seis 
media de la tarde.—Reparaderas: A las cinco de 
la tarde.—San Manuel y San Benito: A las cinco 
de la tarde.—Scrvitas: A las siete de 'a tarde, pre-
dicando el feñor Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
ParroqoMs.—Almudena: Al las ocho, misa de ce-
séis a ocho de la tarde, exposición de Su D'.vina 
Majestad.—eoerablVe Orden Tercera (San Buena-
ventura, 1) : A las seis de la tarde, expoosición, via-
crueia y sermón por don Leoncio de Santiago. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA C A B A L L E R O S 
L a Real Archicofradía do la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de JOMIS y Apostolado do la 
Oración celebrará el próximo 2C, en la casa de 
ejercicios de Chamaftia el día de retiro espiritual 
para caballeros. 
Por la mañana empezará a las nueve y media 
0011 misa, meditación y plátoa, y por la tarde, a 
las dos, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, ejercicio, bendic'ón y reserva. 
L03 qne deseen quedarse a comer en Chamartín 
lo avisarán oportunamente on la residencia de Isa-
bel la Católica, 12, donde se les entregará la tar-
jeta correspondiente. 
* * • 
{Este periódico se publica con censura eclesllstica.) 
Federación de la Prensa 
de España 
o 
L a Tercera Asamblea y el Montepío 
de Jos periodistas 
—p— 
La Tercera Asamb'ea de la Federación 
de la Prensa se celebrará en Madrid del 
viernes 31 del presente mes al .unes si-
guiente 3 dei próximo noviembre. 
L a primera sesión está convocada para W 
citado día 31, a las seia y media de a 
tarde- E l discurso inaugurU'l estará a cargo 
del señor Francos Rodríguez, presidente 
bonorario de la Federación. 
Las sesiones se celebrarán en el salón 
do actos de la Asociación de la Prensa, por 
mañana y tarde, y. los asuntos principales 
que figuran en la orden del día son la 
fundación d'ei Montepío para periodistas y 
el uso dei «carnet» profesional. 
Las niñas desaparecidas 
o 
Ayer continuó el juez del distrito de la 
Universidad sus tareas en el sumario abier-
to por la desaparición de las niñas de .a 
calle do Hilarión Eslava. 
A las cuatro de la tarde conferenciaron 
con el juez el comisario señor Fagoaga y 
dos agentes que han intervenido en los 
trabajos relacionados con esta causa. 
Compareció después la maestra doña Ma-
riana Escudero, que se ratificó en sus an-
teriores declaraciones. Con respecto a la 
pregunta concreta que el juez la hizo de 
que si había visto a la señorita Morales 
después de que la declarante fuese puesta 
en libertad, contestó que únicamente la vió 
hace unos días, en un encuentro casual. 
Terminada la declaración, la maestra que-
dó en libertad, sa'iendo del Juzgado acom-
pañada cíe su esposo, don Salvador Gómez. 
A las seis de ia tarde se dió por on-
c^uída la labor judicial, que proseguirá hoy. 
s EEL s 
Chófers denanciados^—¿Don Luis Aguado 
Quintana, propietario oe «taxis», ha de-
nunciado a cinco chófers que no le entre-
gan las recaudaciones diarias. 
Los denunciados fueron llevados al Juz-
gado de guardia. 
Los que riñeu.—En las obras que se rea-
lizan para la construcción del nuevo mi-
nisterio de Marina riñeron ôs jornaleros 
Emiüo Gálvez e Isidoro Gómez Baquero, 
resultando el primero con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Buena criada*—Doña Matilde Quintana 
López, de treinta y cuatro aüos, que vive 
en Ferraz, 86, ha denunciado a su criada, 
Gregoria Iglesias, acusándola de la sustrac-
ción de unos pendientes, valorados en 6.500 
pe f e tag. 
B I B L I O G R A F I A S 
Compendio de TcoÚSa Moral, ^ \ f ^ k ' 
nocode' Carmen y Snn Luis, de Madnd. 
H e s e t a s . De! mismo autor: Compendio 
do Tcllogia Dogmática 18; Keflexiones so-
bre 'os ETíin?ellos de Dominica, 12; Estu-
Sío X c o de las doctrinas de Santo Tomás 
y de Suórcr, 5; Catecismo razonado de la 
fciicarlstía. 3,50; L a savia de la fcWUjJ-
dón, 6; Sermones apologéticos acerca del 
alma, 3. 
i prepdsi de un li 
Palabras del excelentísimo señor Obispo 
de Madrid, en rl prólogo de la obra: 
«Lector: Vcvgo a preseniart* esta, 
0bContiene, tras de una sabrosa irüro-
d i cc ión , que condensa viucha y muy sa-
na doctriiui, los Santos Evaiujehos tra-
ducidos directamente del original grie-
go; el texto eslá enriquecido, como fio 
manda la Santa Madre Iglesia, con no-
tas aclaratorias, y animado con pre-
ciosas vistas fotográficas tomadas por 
el doctor Rubio Cercas. 
Acoge con benevolencia ij hasta con 
a g r a á e á n d e n t o , \oh lc>c\tor e,spa-mi o 
hispanoamericanol, este mrrilisimo tra-
bajo del M. L dodtfor García Hughes, 
ya que es honm de nuestras letras pa-
trias ; esta labor tan difícil y con tan-
to tino llevada a cabo ha sido inspira-
da por el ardoroso deseo de hacerte bien, 
de qne llegue a tu corazón M voz dul-
c í s ima de Jesús. 
Bebe, sin saciarte, de esta agua ae 
vida, que desde hace veinte siglos mar 
na para sa lvac ión del mundo; purifica 
tus ojos para que veas claro, y tu co-
razón para que ames limpiamente; y 
viendo y amando así, habrás dado con 
el venero de la felicideui. 
Ni el autor ni yo te podemos desear 
nada (fr¡.e m á s vrdga.—t L E O P O L D O , 
Obispo de Madrid-Alcalá.» 
Precio: 7 pesetas en1 Madrid y 7,50 en 
provincias. Les pedidos a don Daniel Qar-
ría Ilnprlic.s, Síicraniento, 7, Madrid (1.2). 
Oposiciones convocadas par?fc abril de 1925. 
Más de 400 plazas. Se envía gratis a todo 0} 
que '.o solicite ia circular-convocatcria. Con-
testaciones completas al programa por profe-
sores de Universidad, abogados del Estado y 
jefes de Gobernación por la E D I T O R I A L 
REUS. que logró recientemente éxitos en 
la obra de primera catogoría. Detalles en 
circu'ar. Programa, en breve, una peseta. 
Clientes de Madrid, diríjanse a la Librería 
Un timo.—Por el sistema del sobre e de Preciados, B, y los de provincias, a Edl-
rimaron 76 pesetas a Faustino Fernández. 
Al darse cuenta del engaño gritó y ¡acudió 
un guardia!, que detuvo a uno de los ti-
madores, llamado Elias Oquendo Corral, de 
veinte años. 
tcrlal Reus, Cañizares, 3 chiplicado. 
L O S C I G A » 
R R I L L 0 8 
Dn yonta en todos los buenos estancos 
S O R T E O D E N A V I D A D 
Do todos los sorteos remite billetes a provincias y extranjero, 
remitendo fondos a su administradora, floña Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
1 1 I S I I I E S 
tstómago, ríñones e imecciones gastrointestinales (tifoiae&s). 
Reina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
i m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultar esta casa. T • T* 
Para adquirirlos recomendamos los J O S C 1 C D c l 
laureados y acreditados talleres de WAT CKT/"1! A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V A L t l l N L . l A 
t 
e o H e u e s U i o y L O p e z 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 22 D E OCTUBRE D E 1924 
A LOS OCHENTA T CINCO AÑOS DE EDAD 
Confortada cen los auxilios espirituales 
P a a * . ftOSL8A2/« 
ciuuoaninsDio 
r íe perjudica a 
la salud. Sin 
jodo ni derl 
m é t t del jr*-
do ni thy 
roí dina. 
Conpo-
s l e i ó n BU c r a . 
Desapa 
l i c i ó n de l a 
gordura tro 
vente en todas ka fer 
al precio da 6 p» 
Mtaa fraseo, y ea «d la-
bcratom PE3QTJI; p o r 
MO- Alameda. IT, 
S a n Sebastián (Gaíjpfe. 
•M). Eapafia. 
R. I . P. 
Sus sobrinos, la excelentísima señora doña Eufe-
mia Verdejo y Laredo, viuda de Sanjuán; don Luis, 
don Félix (auaantíee) y doña María de las Nieves 
Gil y Verdejo; sobrinos politlooe, doña María Vega, 
doña Fernanda Ossorio (ansentee) y don Joaquín 
Navarro y Carbonell, 
R U E G AN a sos amigos se sirvan enco-
mendarla a Dios Nuestro Señor ea sos ora-
ciones y asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy 23, a las cnafa-o y 
media de la tarde, desde la caaa mortuoria, 
calle do Ayala, 28, al cementerio de Nues-
tra Señora de la. Almudcna, por lo que que-
darán agradecidos. 
Jjü duelo se despide en el ¿tio de costumbre. 
No se repartan esquelas. 
Se suplca el coche. 
POMPAS F U N E B R E S . — Coade de Piflalter, 1S. 
S O C I E D A D 
Wjjalmente constituida, traba-
jando tres años en pleno éxito, 
admitiría hasta 100.000 pese-
tas para ampliar sos opera-
nionee, garantizando una uti-
lidad del 20 por 100 anual 
Apartado Correos 12.167. 
SACERDOTES 
Booibreros pelo corto y la. - >, 
25 pesetas; pelo largo, 'J >. 
Viuda de Cañas, Preciados. 18. 
iniERniioo m m m m m m m 
ALIMENTO P*BA AVES DE CORRAL 
fia nquitcs de daca kllograLios, pan 300 gaUliui, p» 
utas 6,50 (franco de portes terrocarrü). 
Pedidos a "Granja Paraíso" 
ABENYS D E MAR (BARCELONA), 
I N S T I T U T O F O R E N S E 
San Bema/no, 73, MADRID. 
D E C U B I E R T O S Y O R F E B R E R I A Exigid 
E N E S E S S. A . 
í m t m (16 c i ia inapiRi , i M e ! . $ m . 
P E D I D L O E N COMERCIOS 
No tenemos despacho ni sucursales. 
Nuestras marcas No confundir esta casa con otras de análogo nombre. Noesiras marcas 
^ — 1 j • 






munión para él Apostolado do lá Oración.—Kl Sal-
vador y San Nicolás: Al toque de oraciones, vi-
sita de cruces y explicacii'in de un punto do Doc-
rina Cristiana.—Nuestra Señora de los Dolores: Al 
anorlxvvr, boroná dolorosa y ejerricio de viacrucit. 
Igln as.—Calatravas: A U>- pcho y med a. misa 
comnif'Ati pare la t"onirr,va"ión d* Nuestro Se-
| flor» d« lo-s Dc.love:,; por k turde, n la« tria j 
1 media, ejercios on eennón por doiv Luis Béjar v i . HOÍ.  . muu wv. . .uu «wvv, regorva.-Crsto de la Salud: De once a una y de 
Se desea cambio de marcos 
verdaderog con España. 
M a s iíi l iep 
Colonia - Nippc?, Gellertstras-
se, 34 (Alemania). Correspon-
dencria en alemán o inglés. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de das tercios del pago d* 
Macharnudo, v i ñ e d o e i más renom-
bra de de l a regiúQ. 
B ü - M c l ó m M D B O D O M E C Q I C I A , J c r e , de la T n M m 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
edo. Esterae, terciopelos, gal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carranza. 5. 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p-r-o l.o 
y Rotnanones, 14. VICI 
M U E B L E S 
i CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
íFflRfl HOMBRES 
J Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
/ es quo uso la Faja de Justo-
C A R M E N . 10- Corsetería. 
i i n n i i n f i i M g i A i M M i f i i n T W T i i i f t f n 
L O / T i R O L E / E / 
E M P R E / A A N U N C I A D O R A 




C O N D E d e R O M A K í O N E i S ^ / y 9. 
TELErON0,M-331 A P A R T A D O , 4 0 . 
on Joan M 
O S O R I O 
t 
MJ EXCELENTISIMO SEÑOR 
Vigo B I H Z i visol 
Y O R A A 
Geaieral de brigada de Estado Mayor, condecorado con la 
gran cruz de San H e r m e n e é l l d o placas roja y blanca del 
Mérito Militar, medallas da la Coronación. R c á e n d a , 
campaña de Fi l ipinas , e tcé tera , e tcétera . 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
bti durertor ojp.ntual, ei reverendo padre López (S. J . ) ; 1<» iMri«tfaimOi so-
Cores miottro do la (hierra y cap.tón general, jefe del Estado Mayor Central-
su viuda, la excelentísima «mora doña María Méndez de Vigo v Rodri<niez dé 
Luis, doña María B o l c y don Ignacio; hermanos, hermanos p. «A brimSTJ 
brmos y demás pariente?, ' ""nos,. 
KÜEGAN a sus amigos so sirvan cnoomondurle a Dios i 
y asistir a la conducción dol cadítver, nm tendrá lu-'ar ma 
! T f ' ? , l a J * ? ^ E ^ U maÜana' ^ h ™* mortuoria, 
• nllo de ALMAGRO, numero 4, al cementerio de la Sact»! 
„, „ . mental de San isdro, por lo quo recihiráa espeeal favor 
El duelo se despide on el cementerio. ^ T ^ T 
En la oapUla ardiente s« oelebraráü misfls 1<« días 23 v 34 I 
\*}f4 faoaorca Trcladot. han concedido indulgencias en ¿ forma acostumhrada. í 
P O K M f l FUNEBRES.—AVENrDA*I>EL* CONDE D E ' P E f i A L Y E ^ u T 
JUCTCS 23 do octnhrc Je i (fe) EIL. OE1E5A TE1 
M A G N I F I C O H O T E L 
en el Plantío, Carretera de L a Corulia, km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, ^garage», casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BOMTO CHALKT, dos 
pisos, jardín y «garagt;» en el mismo sitio, sin 
estremur, se vende en 30.000 pesetas 
RaV>n: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-63 M. 
F I N C A S 
ADininiSTflO - COMPRO - UEROO - HIPOTECO 
E L I P E . GOYA, 33. De dlei i una J cuatro » *elj- MADRID 
C A R B O IN 
Antracit» superior „ Saco de 40 kilogramo», peseta* 5,60 
Idem reoortada _ 40 — — 4,60 
Cok _ 40 - - 6.00 
Herraj - «J ~ . . T . . ^ 
Antracita y ook gnieso para calefacción a prwao» baratlaimc». 
ALMIRANTE, 7. Tdéíono S2-80 M. 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
Muy prónmae oposiciaaee. Numerosa* plauzaa. Pnedoa oon-
ciurir BQñüritas. No BO ncoceita título. Edad, d i « y «as aios. 
Premración a cargo de fnnejonarioa del miniaterio. Inmejorable 
tatemado para ambos sexos, con absointa Independencia. 
Academia de Calderón de la Barca. ABADA, 11, MADRID. 
C u e r p o auxiliar. Sofiocita». 
Profeaorado del Coorpo. 
N O V I C I A D O , 20 C o r r e o 
11 LOS PRODUCTORES RE ELECTRICIDAB 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alambrado es deficiente. 
SI la explotación no rindo lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajea 
Industriales. Níiñoz de Balboa, 16. Madrid. 
ODAVIA con CATARRO 
babiendo Pastillas Ríchelet 
que ie curarán en seguida. Esta verdadera poción 
seca me permite salir con cualquier tiempo sin 
abandonar mis ocupaciones y sin temor a ningún 
golpe de frío. Con este poderoso remedio estoy se-
guro de no toser jamás. E l año pasado había im-
prudentemente dejado mi catarro, habiéndoseme de-
generada en bronquitis. Pero gracias al PECTO-
JíXL R I C H E L E T . que refuerza y completa la ac-
ción de las PASTILLAS R I C H E L E T , todas mis ca-
lamidades han desapaiecido y hoy me encuentro 
vendiendo salud. 
Las PASTILLAS y el PECTODAL se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Lks PASTI-
L L A S se venden a 1,70 caja, y caso de no en-
contrarías, diríjanse en seguida al Laboratorio BI-
chelet. San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
Oída Cecilia eareiiy ds eguaso 
FaKeciú el día 24 de ociu&ra dj 1923 
A L 0 3 VETNTTINTJEVE AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Su desconsolado esposo, don Gonzalo 
Aguado y R. Quintana; sus hijes. madre, 
hermanoe, padres políticos, hermanos políti-
cos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
enoomendarla a Dios y tenerla pre-
sente en sus oracr'ones. 
Todas las mitas que se oek-bren mañana 24 
en la parroquia de San Pedro (Paloma), el 
mismo día en la parroquia de Torrejón de 
Ardoz y las que se celebren el día 26 en la 
iglesia de San Pascual, de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dirigencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, José Domínguez Luque. Plaza de Matate, 8 
i 
L o q u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es e l a g u o m i n e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t ro d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
L i t h í n é s dd D r G u s t í n 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 12 l i t ros 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e antes p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y ^ q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l l e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo» Lühinét del Doctor Guttin citán indicado! para el 
traíamlcoio en cata (evitando gaitoi en balncarioc) de 
l a g o t a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de U< enfermedade» del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n u n a c a j a d e 1 Z p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
\ t I t t r o » d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1*50 p e s e t a s 
Cepositario único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Pasoo do la Indust r ia , 14 • BARCELONA 
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K SAN SEBASTIAN = i 
P E L E T E R I A D E L R I O 
INFANTAS, 3B, PRIMERO 
PIELES, ABRIGOS, CHAQUETAS, ECHARPES. 
RENARDS.—PRECIOS ECONOMICOS 
S u n a m u é s 
tóra q d s t o s 
liilili.liijiUlJiUUliuliiillliiilillM 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ T R A T A M I E N T O G A R A N T I Z A D O P O R E L P r f ^ R . B E S C A N S A 
| P t f & í e a s e g u r a r s e c a t e g ó r i c a m e n t e q u e c u a n t o s 
m é d i c o s y p a c i e n t e s c o n o c e n e l L A X A N T E B E S C A f í S A 
l e c o n s i d e r a n y l e r e c o n o c e n c o m o e l Ú N I C O T R A T A -
M I E N T O D E L E X T R E N l M I E N T O H A B I T U A L . 
i E l L A X A N T E E > E S C A N S A c o n s t i t u y e u n t r a t a m i e n t o m o d e r n o , 
| o r i g i n a l c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o . 
^ M O D E R N I 
I C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado | 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
B E I I E I I l 
Píllase el caiaiogo a is 
j . imiiLST.-SERIO fiouesa, 28.-BARCELHI 
m o r c o é • 
TEkEFON 
j . 11 ü-200 
i . 25.100 
i . 7 . 19 
/ A L C A L A . ^ 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapioep de tercio-
pelo de yute, a-lfombritas en 
todos los tamaños. Tiras de 
cooo pnn» pomlej? y ettcaloraf 
M uy bwato. 
J. CANDELA, infantas, 20 
t 
CÜARTO ANIVERSARIO 
L A M . U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
dolía María eoicoeirolea y da Carondeiel 
M A R Q U E S A D E P O R T U G A L E T E 
F A L L E C I O E N E L SEÑOR 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 
R . I . P . A. 
Su viudo, hijoe, hermana, hermanos po'íticos, sobrinos, sobrinos 
politiooe, primos políticos y demás familia. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que ee celebren el ¿ia 24 del actual ©n la igle-
pift de San Antón, el 2S en Sp.n Pascual, el 26 en el Santísimo Cris-
to de la Salud y el 28 en Nuestra S?üora d© la Consolación, pa-
dres Agustinos (callo do Valvordo) eerán aplicadas por el eterno des-
canso de la finada. 
Varios eminenlisimos y excelenrisimos señores Prelada han conce-
dido indulgeiicias en la forma acostumbrada. 
A. 1' (5) 
P A R A 
C O M P R A R E N Y B A R A T O 
quB v i s i t a r s e e s n p i p e i o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO hotel para clínica 
o sanatorio en Bellas Vistas. 
Razón: Tudor, Vitoria, 2. 
SE DESEA una casa amue-
blada, con cinco dormitorios 
y rnarto de baño, calefacción 
o chimenea* y buena orienta-
cón para invierno. Dirigirse 
a E. (Tut:órrez. calle Juan 
Bravo, 14. Madrid. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO m1 cocho Hntchki», 
18/22 caballos, siete asientos, 
perfecto estado, muy complot. 
Aceptaré oferta ranonablc. Ma-
rta. Leganitos, 10. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
SACERDOTE práctico ense-
ñanza párvulos, adulto?, ofré-
cese preceptor, claees, inspec-
tor. Noviciado, 20. Aea-demia. 
ARMONIOS y pianos p«*«i 
tados, oon teclas numená" 
para tocar por números, ua 
mover la mano. Aprendió]*-
dos o tres horas. Fábrica ^ 
Jesús Domínguez. Medina M 
Pomar (Burgos). 
L E C C I O N E S Dcrrcho y Ba-
chJJleirato daría abogado pró-
ximo terminar la oarrera de 
Letras. í tarón: Montera, 20, 
foiroero derecha'. 
E L S O L 
U n i c o s e n M a d r i d p o r s u s g u s t o s f i n o s y l a s 
i n m e n s a s v e n t a j a s e n l a s p r e c i e s . . ¥ é a n s e 























Cortes vestidoe pana inglesa. 
Cortes vestidos tisú de seda. 
Cortes vestidos do ricos crosponos do seda. 
Cortes veetedos de otomanes soda. 
Cortes vestidos do preciosos encajes de seda. 
Pioles renard negras y colores. 
Pieles oonfcocJonadas. 
Abiigos de pdel. 
Guantes piel oíase extra. 
Pieles sueltas para cneilos. 
Guantes manopla bordados. 
Combinaciones de mee ¡vi i na alomana, todas las 
tallas, para señora, y por 5,50, faldas de satín 
plisadaa ídom ídem. 
Faldas lana inglesa confeccionadas. 
Per 20,25 Cortos vestidos de lanas escooeíes. 
Por 16,60 Cortes vestidos de bermosas gamuzas. 
Por 18,75 Cortes vestidos de crespones marroquín. 
Por 21,85 Cortes vest'dos gamuza gran moda, dibujos egip-
cios. 
Por 19,50 Vestidos de jergas inglesas. 
Por 25,50 Vcst'dos de rioo estambro. 
Por 14,85 Vastidos de gabardinas novedad. 
Por 7,50 Vestidos de lanas Uiglcsas. 
Por 20,70 Batas do los Pirineos, clase extra. 
Por 26,25 Abrgoa gamuza edredón. 
Por 12,75 Cortos trajes paño pora caballero. 
Por 15,75 Cortes traj«» de ricos cheviots. 
Por 31,25 Cortes de gabán pluma. 
Géneros especiales para sacerdotes. 
Felpas planchadas de seda para sombreros, a 8,75 metro. Terciopelos de seda, a 10,50. Se.das 
brochadas magní f i cas , por 12,50. Rasos- revés lana, para abrigos, por 23,90. Fulgurantes de 
seda, por 24,90. Crepé Georgctte de seda, a 9,25. Astrakancs negros superiores, do seda, pon 
40. Hules negros magníf icos para impermeables, por 14,90, etc., etc. También se han recibido 
de Londres una GRAN DART1DA de felpas de seda y de lana para abrigos y otras muchas 
clases de tejidos para vestidos de invierno, una gran colección de pieles v otras novedades, 
todo a precios barat í s imos . 
Slfa J l d I ^5 E l s u p f i i i o m á s g r a n d e y l o s d i b u -
" a I \ 0 E n Í S i j o s m á s n u e v o s l o s e n c o n t r a r á 
u s t e d v i s i t a n d o e s t o s A l m a c e n e s . 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ^ 
^ U i A . _ L s correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almaceues/yiuda de Gañía yi'ila. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 % 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Mo-re, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudhd-
Rodri go), platería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas cándales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
ja», objetos. Matcsanz. Lu-
na, 21. Teléfono 31-19. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es. 
lava). O^mida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
SACERDOTES, familias, ma-
trimonios viajeros. Pensión 
particular católca. Silva, 22, 
tercero. 
¡ SEÑORITAS ! AtencMn: 
Los mejores teñidos de fljj' 
zados, Ebrox. Almirante, M-
VINOS finos de mesa. Tato 
corriente, 7,50. Tinto sfl*]0' 
9,50. Tinto Valdepeñas, l0-
Blanco añejo, prinwrs. Ĵj 
los 16 Ictros. Rioja tin*0. ^ 
rete, las Í9 botelJM, lO-80-
Servicio a domicilio. Espsfl» 
Vinícola. San Jfatoo, 8. Ts-
léfono 3.909. 
O F E R T A S 
ABOGADO joven, trabajador, 
mucha práctica, idioma-F, fian-
za, busca empleo estable, se-
rio. Escribid: Empleo. L» 
Prensa. Carmen, 18. 
ENPERMERA titulada, asis-
tencias enfermos, masajes, in-
yecciones. Montserrat, 22, se-
gundo. 
AVISO. C o m p r o , pngando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Montp. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pro-
pnratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado c?pecial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
L E C C I O N E S Lencho p o r 
abogado en ejercicio. Informa-
rá rector Santísimo Cristo Sa-
lud. Ayala, 7. 
O P T I C A 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Piinktal 
Zeiss. Ciaea Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
recortables. E l jnguete 
económico. De oada pl^0 
salen tros muñecas efplénáio*' 
mente vestido/». Sobro JB** 
tra conteniendo seis pü*^* 
0,65. Pro^ncias, oertifida*». 
1 peseta. Librería B""*" 
neyra, Pcflalvcr, 8. 
V A R I O J 
HAGO camisas, calzonciIl« 7 
reformas. Arroyo. Barqueo. | 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero hipotecas 
Apartado 1.035. 
I REUMATICOS t El pir10* 
da Valles (Burgos) indicó» 
medio sencillísimo coraros I * 
dioalmente menos ds nn 
T R A S P A S O S 
FARMACIA, beneficio libre 
mensual, dos mi! quinientas 
pesetas, se traspasa. Perfume-
ría Japonesa. Plaza del An-
gel, 2, Madrid. 
V E N T A S 
CAMAS doradas cuadrado, 
240 ptas. matriracnio. Arrtia-
' rios luna, 140. Dcsengiño, 20. 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados do nichos, mausoleos, sarcófagos y panteones 
inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y GATO, 2 
MATRIMONIO ciego, das«h* 
ciado en el Instituto O f u s -
co, pide a las personas 
dientes se interesen p * * ^ * 
ingreso en un asilo. £>,rí'oCL, 
Luis Benito EncaJw o >•  
bel Lines. General r^c-v' ^ 
mero 32 moderno, cntroa* 
corredor cuarto n ú r o e r o j ^ 
PffRA IMAGENES Y l£ 
T A R E S , recomendnmos 7 ' 
cento Tena, oscultor. v ^ 
cia Teléfono interurbano 
S A S T R E R I A económica. 
taleaa, 4fi, entresuelo. Ad^' 
géneros. ^ 
T A P I C E R O . R e f ^ " 1 * ^ ^ 
bles, h»c>i cor tinas i f 'Tg^ 
módicos. Doctor Foarq*»' 
